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Biruinţa adevărului 
Unul este Adevărul, sfânt şi rămas tot?-
deauna biruitor în răsboiul mare ce-1 poşjftă din 
veacul veacurilor, împotriva Mincíunéi, ujüjl esté 
si nestrămutat, că rostul popoareJhjjrş'al mmeri^ 
hr pe pământul acesta nu e Iciatiéa sFphmm, 
nici suspinarea şi necurmateÂ duţeti, ci bucuria 
şt pacea şi fericirea şi tihnit viqţţi. ' 
Iar, de spaima strălucirei lui vecinie izbă­
vitoare, Minciuna, de atâtea-ori şi-a schimbat în-
ş|lătoare|e-i haine şi de aţiţea-Qri şi-a sehimo-
nosfj"*orjräzul ademenitor, în curgerea fără de 
odihnă a veacurilor — căci nu se poate ea mă­
sura în puterea dreaptă cu cel atotputernic — şi 
prin izgoada înşelăciunei căuta să i-se împotri­
vească. Dar el totdeauna a ştiut să-i smulgă 
larva ispititoare din faţă şi totdeauna i-a zdren­
ţuit deşertele-i haine. ' Şi 'norocul obştei, nădăj-
duitoare în el, nu-i vorbă, adese-ori a rămas 
istovit, din vreme în vreme, pe câmpul luptelor 
fju;ă de capăt împotriva ei, dar bucuria şi pacea 
şi fericirea sî tihna vieţeî popoarelor, a ieşit tot­
deauna biruitoare şi înmulţită din luptă! 
Să nu vă cuprindă dar nici acum pe voi, 
ostaşii statornici ai Adevărului, nici spaima în­
căierărilor nouă, nici groaza loviturilor, ce iar se 
înteţesc, nici norul p;^năd£jdilor să nai văi ţn-
văluie sufletul, căci sfârşitul l # t é i iarăşi %i->-
ruinţa adevărului va ti. 
Şi să nu te părăsească, mai ales pe tine 
popor românesc, tăria credinţei, că pacea şi tihna 
tétjei talc şi fericirea copiilor tăi numai din iz-
bândirea luptelor fără preget, va răsări. 
Şi să nu te slăbească credinţa, dacă vei 
vedea pe cei slabi de înger, că părăsesc rându­
rile luptătorilor şi le răresc, robindu-se de bună 
voie minciunei şi cum vezi, că oştenii plătiţi ai 
ei te încunjură şi strâmtoresc, ori îţi întind' is-
pititoarea flamură albă a mincinoasei păci, ori 
te ademenesc, ca împreună ou ei, pe poteci lă­
turalnice, să părăseşti tabăra drepţilor, nu — căci 
pacea cea adevărată şi atât de mult dorită de 
noi de toţi, numai după răpunerea ei se poate 
întrupa cu durătoare viaţă, doar pildele veacu­
rilor ne învaţă, că de câte ori a legat vre-odată 
Adevărul cu Minciuna legământul odihnei arme­
lor, ea 1-a spart, totdeauna călcând jurământul 
şi s'a svârcolit la nouă încăierare mai dârză şi 
mai vicleană decât fusese. 
Şi de-aceea, noi cei mai ştiutori, cărora lu­
mina învăţăturei ne-a dat prilejul, ca să pătrun­
dem întunecimea veacurilor, o să vă arătăm, din 
istorie, din pilduirea iscusită a veacurilor, că în 
ce fel şi cum şi în câte forme viclene s'a schimo-
nisit, în curgerea lor, Minciuna — ca să o pu­
teţi recunoaşte acum mai uşor, când vi-om ară­
ta-o cu degetul, ori vom iovi-o cu palma, ori 
vom izbi-o la mir. Şi ca să vă oţeliţi în cre­
dinţa, că din atât de nesfârşit de şir de răsboeli, 
Adevărul tpţdeauna. biruitor a îăwas. Sj ca să 
v ă l l f r i ţ f f ^ ă d e j d f î i c ă ş * | $ | ^ § | f d|: 
azi gr de nifoe î n v i | | | | | vă ^ ? | & c | ; " : " " 
* fujţpş^ft vrerâi^oar, c â | | SpjEeş i j stră­
moşilor "vQşjfc erag ft>ft puşj î f t ' r | | f | u vi­
te le . 'Ş i 'putjfernicii $ | e j k de-a$hdi §f swpânî-
torii fi presai m f c ţ m o M g r iaöíJ Ş» ISgAitorií 
m i n t o a s e l o r învM|iiri 1 & t e | f ţur^if, c | |obu | l 
că ntíjioanete ű^^ptU^lob^ ' . ' i i lomír ' forma, pé' 
din afară, o au a omului, nici drepturile omului 
nu le au, în faptă sunt vite, în rând cu vitele 
negrăitoare. Şi minciuna aceasta, fireşte, au vâ-
rît-o şi în legi. 
Şi vestise de mu.lt Dumnezeul-om, cuvântul 
sfânt al biruinţei Adevărului, că toţi oamenii, fii 
ai unuia şi nedespărţit Dumnezeu suntem şi fraţi 
ar trebui să fim întru toate — şi puţini erau 
stăpânitorii şj nenumărată era oştirea celor ro­
biţi şi s'a făcui de-odată, ca prin farmec* minune 
şi lanţurile tari ale robilor s'au sfărmat şi te­
melia mincinoaselor legi s'a prăbuşit. A izoândit 
Adevărul. Iar milioanele nenumăraţilor robi s'au 
preferii:ecat din vite şi din marfa vânzărei, ce 
fuseseră ş'au ajuns în rând cu oamenii. 
Dar minciuna dovedită s'a răscolit din nou. 
Şi strămoşii şi moşii şi tătânii şi multe, prea 
mujţş poate din-mamele voastre şi -poate, mulţi 
dintre voi chiar, până-n vremea, abia cu o 
viaţă* de pro înainte încă nu apucasera-ţi, să 
ajungeţi oameni, ca omul — întregi. 
Căci Minciuna, cnm e meşteră neîntrecută 
în dosiri şi ân vicleşuguri- şi•-• cum 6 obraznică 
fără păreche, s'a vârât chiar în legile sfintei în­
văţături şi Ie-a răsucit înţelesul. Şi s'au răscolit 
puternicii de odinioară iar. Şi s'au răscolit împă-
păraţi şi regi şi cetele multe ale boierilor şi ale 
nemeşilor şi ale tuturor slujitorilor lor şi ei, 
părtaşii tuturor bunătăţilor şi a.fericirei depe pă­
mânt s'au întovărăşit cu cei slabi de înger ai 
strămoşilor voştri şi împărţindu-le şi lor fărâm 
de putere si milă de bine, î s numele sfânt al 
păcei — şi vârându-şi fără de legea în hainele 
isfinte ale legii ^ v W asuprit din" nöu şi aü du­
rat din nou legi, vestindu-vă, că voinţa lui Dum­
nezeu e, ca om să-i fie omului slujitor pevecii-
vecilor, ca unul să fie boier, părtaş întregei pu­
teri şi tuturor bunătăţilor, iar celalalt să rămâie 
iobag, răbdător tuturor durerilor şi nelegiuirilor. 
Şi cu puterea mincinoasei legiuiri, cei pu­
ţini, dar vicleni v'au ţinut peste 18 veacuri, io­
bagi şi slujitori avutului lor şi v'au batjocorit şi 
v'au schinjuit. Şi ziceau că legea lui Dumnezen 
e, ca sângele vărsat al iobagului să nu poată 
striga după răsplata pedepsei şi că viaţa şi 
cinstea şi durerea voastră nu este aceiaşi cu 
durerea boierilor. Şi s'a întâmplat, nu odată, că 
trufaşii boieri, vărsau sângele cald al iobagilor, 
ca în el să-şi încălzească picioarele pişcate de 
gerul iernei pe la vânători. Iar „dreptul" acesta 
îl aveau înscris în lege. Şi cinstea fetelor' 
ce o păstrau şjg, ca singurul dar de zestre,] 
• |% )$rbadp|r)r ' fyjfâty, tot ei — boierii 0 
drepful, {Şyjjt $jf$ lege —-să o răpească;] 
noişpea d i | | | i a"c|inuniei, necinstindu-le. $y' 
! ' n î>a r sßfjptijßl povestesc. întrebaţi pe» 
cărunţi dir)1 şateje'Voastre şi pe cei brăzdat 
fa ţ f lp c#i " gârŞofeiţi de restriştea vremurll 
|n$ş§aţiri,' ' 'g$ d ţ e ' ţ | sunt uscate feţele mätfi 
Voastre şl l a c%araf de galbene... ş i ' veţi aţizo 
toţii povestea adevărată a celei mai sfruntăto 
minciuni, povestea iobăgiei părinţilor voştrii. 
Ş'a fost crâncenăfiulrierarea ăceastaâT 
ciunei prin largurile lumei şi — Adevărul ; 
a isbânditl 
Care, dintre cele nenorocite milioane 
robi, vânduţi şi cumpăraţi, ca marfe şi care, 
tre cele prea mult răbdătoare milioane de 
bagi, istoviţi, ca vitele, — cutezat-au vre-od 
să nădăjduiască uşurarea durerilor lor?! 
Dar acum, când vărsăm şi acum lacră 
destule şi 'ndurăm şi acuma dureri fără de 
gini şi înăbuşim şi acuma cu toţii plânsetj 
vaer şi ţipet destul şi făr' de răsunet —- da 
dem, că durerea şi chinul şi truda noasfri 
treagă rămâne pitică, pe lângă nemărginitele! 
cercări, ce le-au petrecut strămoşii şi moşii sfe 
moşilor n©ştri —? şi când vedem că iată-ne, 
copii de-acum al iobagilor, mult încercaţi, 
văiiit în íirie soarele adevărat al dreptăţeij 
ne-am dogorit puţin în bătaia razelor lui şi 
tezăm, să plângem măcar, ceeace părinţilor 
ştri încă nu le era iertat şi cutezăm, să veî^ 
şi să propovăduim cuvântul Adevărului pe 
— şi când vedem, că abia puţine zdrenţe 
smuls au mai rămas pe trupul Minciunei -
atunci, nimenea dintre noi nu mai are cuvânt^ 
desnădăjduiască în biruinţa Adevărului şi 'n izb 
direä păcei şi a fericirei popoarelor pe pămâ 
Haideţi 'dar cu toţii la lupta împotriva Mi 
ciunéi. Căci' astăzi din nou s'a răscolit, dosită] 
vicleană. Dar vom dovedi-o. In lupta mare, 
potriva ei, să fiţi (cu toţii însă umăr la umăr j 
ajutându-ne în luptă, vom învinge-o, de cu bu 
seamă. Adevărul Românului.] 
La adunare! 
Sună buciumul vijelios, spre inia 
voastre, Români! Din piepturile vóaá 
îşi dă suflarea, din durerile voastre 
cântă cântarea. Sună buciumul vijeli^ 
spre inimile voastre, Români! 
In satele noastre e sărăcie, gol, înti 
neric este în sufletele voastre, căci to 
bucuriile ni-s'au scurs prin nedreptate 
Păcală şi smeul 
— Poveste 
de Petru Dulfu 
. — Urinare — 
Iar Păcală... cum să 'nceapă, 
Ca la căpătâiu s'o scoată?... 
Cu privirea-i, prin pădure, 
Face mai întâiu o roată. 
Apoi prinde-a strânge curpéni, 
Şi cu dânşii dă să lege 
Câte-un arbore de altul... 
Smeul, stă şi nu 'nţelege. 
— „Ce tot migăleşti acolo ?... 
„Pune mâna p'un copac, 
„Ia-l tn cârcă, şi să mergem!" 
— „Zău?... ca tine vrei să fac?... 
„Am înebunit eu oare 
„Ca să duc mereu în spate 
„Câte-o surceluşe numai?... 
„Duc pădurea 'ntreagă, frate /..." 
— „Ce?... să-mi smulgi vrei, dintr'odată, 
Frumuseţea de copaci?... 
„Vai!... ba pocinogul ăsta, 
„Zău, te rog să nu mi-l facil... 
„Las-o Unde e, pădurea, 
„Că-i dela strămoşi, creştine !... 
„Duc pe umăr eu, în locu-ţi, 
„Inc'un arbore, mai bine... 
„Şi pe tine pe deasupra!..." 
— „De, cum vrei!" Şi smeul, sare, 
Rupe şi mai umflă 'n spate 
Un stejar, cât trei de mare. . 
Iar de-asupra-i, pe Păcală, 
Pupăză peste colac. — 
Astfel merg ei, din pădure, 
Pân' acasă la conac. 
A trecut şi ziu'a treia, 
A 'mplinit un an Păcală. 
Trebuia să-i dea simbria, 
Smeul, cum aveau tocmeală: 
Un sac plin cu bani de aur... 
„Of!" smeoaica se jelia. 
„Râu îmi pare şi de galbeni... 
„Alta-i însă grija mea / 
„De-l lăsăm pe ăsta teafăr, 
„Mâini, să plece 'n lumea largă: 
„Ţine minte, dragul mamei, 
„Bine. rí are să ne meargă! 
„N'om putea eşi din casă, 
„Nici la poartă, de-a lui teamă.'... 
„Ştii dar ce să faci, băete?" 
— „Ştiu, ducă-mi vei spune, marnă." 
— „Când s'o fi culcat, la noapte, 
„Tu te du, cu busduganul, 
„Dăi vr'o două 'n cap, s'adoarmă 
„Pe vecie, hoţomanul!" 
— „Bine, mamă." Dar Păcală, 
Care gândul le-a aflat, 
Pune 'n locul său, sub cergă, 
Un butuc de lemn în pat. 
Iară el sub pat se culcă. — 
Noaptea, iată smeul, vine... 
Dă-i cu buzduganu 'n frunte, 
Lemnului, vr'o trei: — „Na, câine!" 
Apoi, hai, la mása, vesel 
De isprava-i săvârşită. 
— „L-ai răpus?" — „Răpus, mămudl 
„Dormi de-acuma liniştită." 
Care nu le e mirarea, 
Când în zóri de dimineaţă 
Văd prin curte pe Păcală, 
Teafăr, luminos la faţă!... 
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aptea neagră a suferinţelor ne-a rămas 
oaă singura moştenire în ţara aceasta, 
de trăim, unde ne ducem chinuita noa-
•ă viaţă, în ţara, pentru care muncim 
vărsăm sângele nostru la vremi de pri­
didii. 
Dreptul nostru e călcat în picioare, 
ba dulce a maicelor noastre e batjo-
ită de aceia, cari s'au pus stăpâni 
te avutul nostru, peste braţele noastre, 
te sufletele noastre. 
Guvernul ţărei, pe care l-a trimis 
paratul să facă tuturor dreptate, ne 
toteste fii maşteri ai patriei, care ar 
ebui să ne fie maică iubitoare, că noi 
credinţă îi dăm nădejde, şi-i dăm san­
ie nostru spre apărare. 
Nu este chip să suferim mai departe 
eptatea la cer strigătoare, ci dure-
ne chiamă pe toţi la un loc, să stri-
cu strigătul uraganului vijelos: Inăl-
e împărate şi noi îţi cerem dreptate! 
Fii, ieşiţi din sângele vostru, Români, 
sbuciumă, slabi cu cei puternici, puţini 
leghionul vrăjmaşilor, săraci cu bogaţii 
"niţi din munca voastră cea grea şi ne-
iplâtită. Fii, ieşiţi din sângele vostru, 
mâni, îşi chinuie viaţa luptând pentru 
ipturile voastre călcate în picioare. 
Puterile lor s'au istovit, braţele lor 
slăbit: nu mai pot singuri. Vă cheamă 
ajutor pe voi, să veniţi cu ochii voştri 
şi de durerea chinurilor, ce le suferiţi, 
veniţi cu buzele voastre supte de jale 
amar, să veniţi cu sufletele voastre în-
fcate de vijelia amărăciunii de veacuri. 
Veniţi, Români, la adunare la Arad, 
iţi toţi, câfi puteţi mişca picioarele 
stre, veniţi toţi câţi vă iubiţi dulcii 
tri copilaşi, ca să le lăsăm acestora o 
ştenire, mai bună, decât soarta noastră 
grea şi chinuita noastră viaţă. 
Nu este chip să suferim mu departe 
'reptatea la cer strigătoare, ci durerea 
cheamă pe toţi la un loc, să strigăm 
strigătul uraganului vijelios: înălţate 
Irate, şi noi îţi cerem dreptate! 
— „Ei, argate, — noaptea asta, 
„Spune, cum te-ai odihnit?" 
— „Bine!... doar niţel, pe frunte, 
„Un ţânţar m'a cam ciupit." 
— „Doamne!" smeul şi smeoaica 
îşi şoptiră pe ascuns... 
Nu puteau, de-a lui tărie, 
Să se mire 'n deajuns!... 
Coliba tiranului român 
Apa t rece , pietri le rămân» 
Cui avem noi să mulţumim romanitatea 
noastră, datinele, limba şi amintirile cele mai 
dulci şi mai scumpe, ce le mai avem dela vechii 
noştri străbuni ? Oare braţelor vânjoase, armelor 
agere, pe cari le-au simţit adese-ori amar inimicii 
noştri? Sau îndurărei, sau puterei de a suferi, 
care este una din virtuţile Românului ? Oare 
poate ni s'au păstrat toate aceste însuşiri isto­
rice, poetice, sau oricum ? 
Braţele, armele, virtutea de a suferi îndelun­
gat ne-au scăpat viaţa fizică, ne-au ţinut sufletul 
în oase şi moşia sub călcâie, atât şi nimic mai 
mult. 
Istoria ne arată popoare, cari n'au încetat a 
trăi, dar ceea-ce au fost nu mai sunt, au trecut, 
s'au contopit în altele şi din ceia ce au fost, au 
murit. 
Astfel nu numai pe noi, dar mai mult chiar 
şi pe străini încă îi preocupă ideia şi se tot miră, 
că noi nu ne-am contopit, nu ne-am schimbat şi 
nu am pierit din ceea ce am fost, ci din contra, 
ne-am ţinut şi ne^am strecurat până astăzi, prin 
atâtea veacuri şi printre atâtea popoare, care de 
care mai duşmănoase şi mai rele, ne-am strecu­
rat, zic, mai curaţi. 
Ei bine, care a fost dar talismanul ce ne-a 
scăpat de pieire? 
Numai singură coliba ţăranului român. 
Aici, sub paiele afumate, plouate şi bătute 
de vânt, stă ascuns geniul românismului! 
Dar să ne întrebăm : „ce s'ar fi ales de noi, 
Românii, dacă până astăzi, în locul Românului 
simplu din coliba ţărănească, ar fi fost aşa, nu­
mita inteligenţă de astăzi ? Oare nu s'ar fi as­
cuns o mare parte după cuptor, când ar fi miro­
si t apropierea luptei cu popoarele barbare, cari 
s'au pus a ne răpi limba şi naţiunea ? Oare nu 
ne spunea istoria neamului nostru, că toţi aceia, 
cari s'au înălţat din popor, cari au călcat peste 
pragul colibei, cari au scuturat opinca din picior, 
şi-au aruncat limba cu dispreţ, şi trecând în ta­
băra străină, s'au făcut mai duşmani decât străi­
nii ? Când aceste fapte sunt atât de adevărate, 
trebuie să Ie dăm uitărei şi dispreţului, care este 
pe partea lor ? Noi să ne întoarcem iar la coliba 
ţăranului. 
Ţăranul român, clăcaş aici şi iobag dincolo 
de Carpaţi, ţăranul român, zic, ţinu ascunsă şi 
adăpostită în coliba sa naţiunea română un şir 
de veacuri. 
Români! întrebaţi pe duşmanii voştri ce ar 
fi făcut ei cu coliba ţăranului? De ar fi ştiut ei 
cel puţin acum o sută de ani ce ascunde aceea 
în sânul ei! întrebaţi şi atunci veţi vedea cât 
preţuieşte astăzi coliba ţăranului. Ei ar fi ars-o 
pe rug şi pulberea ar fi aruncat-o în vânt. Ei 
şi-ar fi pus toate puterile ca s'o stârpească din 
rădăcini şi să n'o lase mai mult pe faţa pământului. 
Ni se arată că ţăranul Român s'a împotri­
vit la tot ce a fost străin, n'a voit să cunoască, 
n'a voit să se amestece cu străinul. 
Dacă ţăranul român ar fi fost mai puţin în­
dărătnic, dacă el ar fi ascultat de poveţele duş­
manilor lui, atunci n'ar mai fi fost aşa urît în 
ochii duşmanilor lui, dar în zadar, căci ţăranul 
şi-a iubit coliba, şi a preferit pânea udată de 
lacrămi şi chiar moartea, decât să-şi lepede le­
gea, datinele şi limba şa. Iată dar cât bine 
a meritat coliba ţăranului dela românism. 
Noi, cari ne mai mândrim acum cu acest 
românizm, câte îndatoriri mai avem faţă de co­
liba ţăranului! 
Colibă nefericită! Tu, sicriu sfânt, care ai 
păstrat ca o comoară scumpă şi nepreţuită limba 
străbunilor^noştri şi datinele lőr, tu, care ai ţi­
nut nestins focul simţemintelor, al amintirilor şi 
al aspiraţiunilor; tu, care ne arăţi trecutul şi ne-
ai păstrat viitorul: ţie, ţi-se cuvine să ne închi­
năm şi să-ţi mulţumim, noi toţi, cari am călcat 
afară peste pragul tău şi ne încălzim la razele 
binefăcătoare ale soarelui culturei. 
Precum vechii Romani respectau şi îngri­
jeau ca de o biserică coliba lui Romul pe mun­
tele Palatin, din care se născuse Roma, tot ast­
fel să respectăm şi să îngrijim şi noi astăzi de 
coliba ţăranului, care este adăpostul şi isvorul 
vieţei noastre româneşti. 
Dacă furtunile veacurilor şi răutatea duş­
manilor au ruinat şi au întunecat acest templu, 
noi să-I înălţăm şi să ducem în el lumina; căci 
coliba ţărănească'ta ne-a păstrat cele mai scumpe 
amintiri ale sufletului nostru, amintiri ce mereu 
ne povestesc de străbunii noştri cu cari ne mân­
drim totdeauna. Em. Elefterescu. 
0 pornire vrednică de toată lauda 
— O bibl iotecă p re ţ ioasă — 
Intre aşezămintele noastre cele mai de seamă 
locul întâiu îl ocupă, îl ţine „Asociaţiunea", al că­
rei nume întreg este acesta: „Asociaţiunea pen­
tru literatura română şi cultura poporului ro­
mân". Acestei „Asociaţiuni" i-au dat vieaţă, încă 
înainte de aceasta cu cincizeci de ani, cei mai 
luminaţi bărbaţi ai neamului nostru, în fruntea 
cărora au stat ca doi luceferi marii mitropoliţi ai 
Românilor de pe vremuri, fericiţii: Şaguna dela 
Sibiiu şi Şuluţ dela Blaj. 
Cincizeci de ani se împlinesc în anul de 
faţă, pragul căruia l-am trecut dela Anul-nou, dela 
întemeierea acestui măreţ aşezământ, care este 
floarea şi cununa aşezămintelor noastre. 
Şi cu toate acestea puţini, de tot puţini sunt 
între fraţii plugari, meseriaşi şi negustori de toate 
branşele, cari au auzit şi cunosc acest nume, pe 
„Şi de mi-i-o duce smeul 
„Pâri acasă..." — „Cum nu, frate?... 
„Hai!..." Şi trei saci plini de galbeni, 
Smeul, umflă iute 'n spate. 
(A văzut el doar că smeul 
Şi smeoaica-i poartă frică!) 
„Eu credeam că 'n slujb'aceia 
„Doi-trei ani măcar voiu sta, 
„Ca să am ce duce-acasă, 
„La ai mei, când 'oiu pleca. 
„Ce să fac c'un sac de galbeni? 
„De necazuri crezi că scap ?... 
„N'am copii, doi-trei, ca lumea: 
„Am copd... o sută 'n cap!" 
—„De!" i-o zis atunci smeoaica, 
„Vrei mai mult?... Ei bine, iacă: 
„Doi saci o să-ţi dăm, cu aur, -
„Numai lasă-ne şi pleacă." 
—„Aşi/... degeaba/... nu se poate/" 
—„Nu pleci?... prea puţin ţi-am dat?... 
„Iţi dăm... trei saci!... numai dutel.. 
„Nu ne trebueşte argat.../" 
* 
Auzind aşa Păcală, 
— „De!" răspunse. „Bine, fie!" 
„Am să plec, — trei saci de galbeni 
„Dacă-mi daţi, acum, sâmbrie... 
Şi porneşte cu Păcală 
Pe sub brazii 'nalţi, la vale... 
Da-i era cam grea povara, 
Gârbovit mergea pe cale. 
Şi sufla cu aşa tărie, 
De fugea, împins nainte, 
Ca d'un vânt, pe drum, Păcală, 
De suflarea lui fierbinte. 
Apoi îndărăt în pieptu-i 
Sufletul când îşi trăgea, 
Iar venia 'napoi Păcală, 
Tras de-a lui suflare grea. 
(Va urma în No. poporal viitor.) 
—„Ian auzi!... cu buzduganul 
„L-am izbit... şi lui îi par 
„Loviturile de moarte 
„Pişcături doar, de ţânţar/.." 
Inima 'ngheţase 'ntrânşii... 
Hotăresc deci să-i aducă 
Banii 'ndată, ca să-l pue 
Cât mai repede pe ducă. 
— „lan poftim !tt Şi-un sac, smeoaica, 
Plin de galbeni îi dădu. 
„Ne-ai slujit, un an, cu cinste 
„Poţi să pleci... drum bun, de aici!" 
Dar Păcală: — „Vai de minei... 
„Ce-aud?" începu să zică. 
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care îl poartă aşezământul nostru cel mai însem­
nat, care a fost, este şi va fi un soare lumină­
tor şi dătător de vieaţă şi duh în sufletul şi ogo­
rul întreg neamului nostru românesc. 
Şi cu toate acestea pentru ce este oare aşa 
de puţin cunoscută „Asociaţiunea" noastră? 
Pentru că nici odată nu s'a scoborît tocmai 
în mijlocul poporului dela sate, a iubiţilor noştri 
fraţi plugari dela coarnele plugului „arşi de soare, 
bătuţi de ploi şi de alte multe nevoi", al mese­
riaşilor şi negustorilor noştri mici şi mari „înecaţi 
de cele mai multe ori în marea străină", ca să le 
spună: cine e şi care este chiemarea ei pe acest 
pământ?!... 
— A trăit mai mult pentru şi printre „domni", 
în clasa mai de sus a neamului nostru, unde pân' 
acum poporul dela sate, ţărănimea noastră, mân­
drii noştri opincari „talpa ţării" şi „temelia nea­
mului", n'a putut pătrunde, nu s'a putut ridica, 
n'a avut masă „pusă" şi pe seama sa! 
A văzut însă, după oarecâtva timp de vi­
eaţa, că nu aceasta este calea cea bună, care 
dă prin puterea învăţăturei la lumină şi prin 
aceasta la buna stare şi fericire, pe toţi fii nea­
mului nostru, că prin urmare nu aceasta este 
chemarea ei pe acest pământ şi că nu acesta a 
fost mântuitorul gând, care a călăuzit la înte­
meiere pe luminaţii ei urzitori de pe vremurile 
de pioasă şi sfântă aducere aminte; deci, după 
o sănătoasă resgândire, întorsu-s'a acum îndărăt 
şi întinsa mâna tuturor fiilor săi rămaşi în pă­
răsire şi uitare şi apoi cu toţi dimpreună „într'o 
sfântă şi dumnezeească înfrăţire" pornit'a din 
nou la drum, de unde ar fi trebuit să plece 
acum cincizeci de ani, dar acum cu mai mulţi 
sorţi de noroc şi de izbândă! 
S'a întors la vetrele fraţilor nosti plugari 
şi ca un „înger apărător" voieşte să pătrundă şi 
'n cele mai ascunse şi părăsite de lume colibe, 
presărate de mâna dumnezeească pe şesuri şi 
printre munţi şi cu buciumul redeşteptării în 
gură, chiamă pe „toţi şi pe toate", fraţii şi su­
rorile noastre, cei însetaţi de învăţătură, la o 
nouă viaţă: la lumina răspândită prin dulcele 
graiu al mamei noastre, care duios glăsuieşte 
prin cărticelele ce „Asociaţiunea" aceasta mamă 
bună a noastră tuturora a "început acum a tipări 
şi trimite cu cea mai călduroasă dragoste de 
neam şi frate, în toate părţile locuite de fraţi 
de ai noştri, însetaţi de lumină şi adevăr, cari 
cu toţii ne închinăm unui «singur Dumnezeu 
adevărat şi ne tragem obârşia dela neăsămuitele 
vitejeşti neamuri de oameni din întreagă lu­
mea cari au locuit pământul acestei ţări 
cu mii de ani înainte de aceasta, pe care cu 
râuri de sânge şi între flăcări de foc, cari se 
ridicau până la înălţimea cerului ca un sfânt 
jertfelnic, ni l'au lăsat nouă moştenire: dela răz­
boinicii Daci şi dela nebiruiţii Romani! 
Tocmai în zilele acestea a văzut lumina 
zilei, a ieşit de sub tipar cartea, care mărturie 
•e dă despre aceste două neamuri de uriaşi, 
cari n'au mai avut păreche pe întreg rotogolul 
pământului. 
Cartea aceasta scumpă, care este o co­
moară de mare preţ şi de un netăgăduit folos 
pentru ori-şi-cine, e scrisă într'o limbă dulce ca 
fagurul de'miere şi ne povesteşte cu aprinsă 
căldură despre obârşia şi mărirea, despre slava 
aeamului nostru! 
Numele ei întieg este: „De demult", pove­
stire istorică de dr. I. Lupaş. Cu aceasta se în­
cepe „Biblioteca poporală a Asociaţiunei" şi este 
într'adevăr şi începutul altor multe cărţi, cari se 
vor tipări de Asociaţiunea noastră, sub îngrijirea 
secretarului Octavian C. Tăslăuanu, începând cu 
acest an, şi aşa se va continua an de an, până 
ce se va alcătui o întreagă „bibliotecă" de mare 
preţ, căci „bibliotecă" se numesc mai multe cărţi 
laolaltă. 
Chiar şi numai în anul acesta se vor ti­
pări zece cărticele de acestea şi încă şi un că-
lindar, şi toate aceste cărţi, în număr de 11, zi: 
unsprezece cărţi frumoase, se vor da în cinste, 
numai ca dar, tuturor acelor buni Români, cari 
se vor face membri ajutători (ce este dator 
tot Românul adevărat să se facă, dacă ţine la 
neamul său, fără a aştepta cel mai mic dar) şi 
cari vor plăti la an numai neînsemnata sumă de 
abia două coroane, de cari, durere, multe, ba 
chiar de tot multe, să duc în vânt din pungile 
fraţilor noştri plugari şi ale tuturor altora, nu 
arare-ori, pe lucruri de nimica fără nici un rost 
şi fără nici un folos, prefăcându-se de multe-ori 
în fum înecător, care strigă răsplătire la cer 
pentru atâta uşurinţă cu care se răpeşte fără 
milă pânea din gura flămânzilor copilaşi! Oare 
vom înţelege acest blestem?! 
Dar buna noastră „Asociaţiune" în schim­
bul celor două coroane dă unsprezece carpi ro­
mâneşti la an, toate una ca una: mărgăritare 
de mare preţ, în cari va afla hrană sufletească 
din belşug o'ri-şi-care bun Român, fie cu mai 
puţină ori cu mai multă învăţătură de carte! 
Şi aceasta aşa va merge an de an. Şi dacă 
fiecare' frate Român va sprijini „Asociaţiunea" în 
măreţele sale străduinţe cu tot sufletul şi cu 
toată dragostea, ce trebuie să o aibă fiecare fiu 
adevărat către mama sa iubită, atunci, vă întreb, 
fraţilor, unde vom ajunge şi numai peste 
zece ani! 
Vom ajunge acolo, că „Asociaţiunea", dul­
cea noastră mamă ocrotitoare „Asociaţiunea" va 
înainta, va înflori, ceeace trebue să fie de altcum 
şi dorinţa, ţinta noastră a tuturora; iar neamul 
nostru românesc se va lumina şi se va ridica la 
locul ce i-se cuvine în şirul altor neamuri lumi­
nate din lume, având şi fiecare în casa sa o fru­
moasă şi mândră „bibliotecă", o podoabă scumpă 
chiar, în care să i-se desfăteze sufletul în ceasu­
rile de linişte şi hodină şi totodată şi de o ade­
vărată petrecere folositoare, încunjurat fiind tatăl 
povestitor de toţi cei dragi ai să i ! Oh, atunci ce 
fericire, ce darul lui Dumnezeu în acea binecu­
vântată casă şi familie ! ? Acolo, par'că văd cu 
ochii sufletului, cum şi bunul Dumnezeu trimite 
harul Său !... 
— Deci, fraţi plugari şi ori şi care Român 
adevărat, care din oareşcari pricini încă nu v'aţi 
făcut membri la „Asociaţiune" pân' acum, grăbiţi 
a vă face, ca să nu scăpaţi acest rar şi fericit 
prilej şi să fiţi lipsiţi de aceste cărticele, cari sunt 
o comoară de cel mai mare preţ, o călăuză înţe­
leaptă pentru viaţă în învălmăşelile lumei acesteia, 
cuprinsă de atâtea şi multe patimi şi fărădelegi! 
O puteţi face aceasta tare uşor arătându-vă 
dorinţa preotului sau învăţătorului din satul dv. 
precum şi altor cărturari de ai noştri cu tragere 
de inimă pentru binele neamului, cari bucuros şi 
cu dragă inimă pentru, binele neamului, vă vor 
sări într'ajutor împlinindu-vă datoria, vor tri­
mite banii plătiţi de d-voastră la „Asociaţiune" 
şi vor cere în schimb acele mândre cărticele, cari 
vi-se vor da în cinste, în dar ; iar preoţii şi în­
văţătorii noştri — cunoscându-şi datoria ce o au 
faţă de neam — nu vor pregeta şi nu vor înceta 
a lumina şi povăţui poporul nostru la îmbrăţişa­
rea acestei „Biblioteci poporale" a „Asociaţiunei", 
care nu ţinteşte la bunuri lumeşti, la nici un câş­
tig material sau bănesc al cutărei persoane sau 
negustorie, ci numai şi numai la luminarea şi 
cultivarea neamului nostru, răvnitor de învăţătură 
şi dornic de lumină.*) 
Toţi acei fraţi de-ai noştri, eari au plătit 
taxa de două coroane şi s'au făcut membri la 
„Asociaţiune", vor primi întâia cărticea, despre 
care am făcut pomenire mai sus, peste câteva 
zile şi aşa se va urma şi pe viitor în fiecare 
lună. 
Du-te cărticică în toată casa româneasca, 
unde cu mare drag eşti poftită şi cu mult dor aş­
teptată, că după tine vor urma şi celelalte surori 
ate tale, şi vesteşte tuturor fraţilor noştri: buna-
înţekgere, pace şi voie bună şi cu acestea deodată 
şi un viitor mai fericit! - d. 
U n l ichid 
u c i g ă t o r d e n e a m 
Ţin minte din copilărie, cu câtă cu-
riositate mă uitam la lucrătorii tatălui meu, 
cari după ce veneau osteniţi dela câmp, 
beau rachiu, înainte de cină. Ţin minte, 
cu câtă plăcere duceau ei paharul la gură 
şi sorbeau cu nesaţ din acest lichid, pof-
tindu-şi în totdeauna: „noroc", „belşug" 
şi câte toate Ie venea în minte. 
După-ce înghiţeau băutura, unii din-
trânşii lăcrămau, alţii scoteau din gâtlej 
*) îndemnăm şi noi cu toată căldura inimii şi cu 
toată dragostea de neam ce ne stăpâneşte, pe fraţii noş­
tri de pretutindeni, să grăbească a se face fără 'ntârziere 
membri la „Asociaţiunea noastră pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român", încât să nu rămână 
colibă nici din cel mai ascuns şi dosit cătun, în care să 
nu pătrundă aceste cărticele de cel mai mare şi nepre­
ţuit folos obştesc. — R e d . 
un „haa" apăsat, semn, că rachiul te-aţ 
făcut plăcere, „le-a mers la inimă." 
După ce începea cina, curgeau vor­
bele ca la „havra ovreiască" şi dă-i ci( 
păhărelu şi mai trage-i una, până câni 
vedeam pe bieţii oameni, că se înroşea 
ca sfecla şi plecau dela masă, împleticiţi-
du-se pe picioare, ca copiii neînvăţaţi á 
umble şi vorbind singuri în neştire. % 
ştiu de ce, căci eram copil de tot atunc 
— dar simţeam inima strângându-mi-si 
de durere şi priveam cu jale la aceşti oa­
meni, cari munceau din greu şi îi n 
deam că îşi trec viaţa fără rost şi făi 
folos. 
Mai târziu, ajungând în „Societate 
mare", am văzut din nou repeţindu-se acei 
lucru, uneori tot de oameni în portul nea 
mului nostru, alteori de oamenii învesj 
m'ântaţi în haine boereşti şi cari avei 
diferite ranguri. Sfârşitul, era acelaşi 1 
totdeauna: beţia. 
Că înainte de mine, tot aşa o fi foi 
lucrurile, nu vreau să discut, ţiu să cons 
tat însă că acum, tragi-comedia, văzută 1 
copilăria mea se repetă la neamul me 
tot mai des, şi alcoolul a devenit stăpân p 
acest neam de viţă veche. 
Alcoolul, numească-se : rachiu, bere oi 
vin, — stăpâneşte azi toate păturile sd 
cietăţei noastre, ca un tiran, ce tinde I 
subjugarea şi nimicirea totală a supuşile 
săi. Acest tiran al neamului nostru, ere 
că şi-a exercitat în timpul din urmă 1 
deajuns puterea sa nimicitoare, ducând c 
sine masa poporului, acolo unde a voi 
spre cea mai mare pagubă şi ruşine, i 
neamului întreg. 
Şi cine e de vină ? Noi, neamul ro­
mânesc, care nu suntem în stare să n 
emancipăm de influenţa veninoasă a alco 
iului. Voinţa ne e legată în prezent de di 
ferite credinţe deşerte, precum că: alcoh 
întăreşte, dă sănătate, sau cel puţin ni 
strică sănătăţei. 
Toate acestea, sunt credinţe fără ros 
dar destul de puternice, pentru a ţii 
legat acest neam, de patima băuturei. 
Ca să putem începe lupta contra ai 
coolului tiran, — e nevoie, să-1 cunoaştei 
în toată goliciunea lui, să-i cunoaştem lé 
Iul şi ce putere de distrugere are asupt 
organismului omenesc. 
Alcoolul, sau sub alt nume: spirtu 
este produsul bureţilor, al drojdiilor; q 
îl formează prin fermentaţie din plantei 
cu conţinut zaharos sau din produsul uni 
plante. Destilat şi curăţit, e un lichid i| 
color, ce se aprinde uşor. 
Lichidul acesta este o otravă dinţi 
cele mai puternice, şi pentru a arăta acea 
sta, n'avem de cât să spunem că o soli 
ţiune de alcool de 11°-14°, este în stai 
să ucidă, chiar şi bureţii de fermentai 
cari i-au dat naştere, tot aşa e în sta 
să ucidă şi microorganizmele, — ace 
fiinţe mici, cari formează germenele m 
multor boale molipsitoare şi în urma ao 
stei însuşiri ale alcoolului se şi foloseş 
în medicină, ca fluid antiseptic, desinfet 
tant. Puterea ucigătoare, alcoolul o prl 
meşte dela otrava numită aethyl-alcod 
care adeseori e amestecată cu otrăvuri, c 
adelhyda, alcoolul-amilic, a căror putei 
veninoasă de abea se poate lua în consl 
derare pe lângă cea a acthyl-alcooluhţ 
Coloarea, gustul deosebit şi aroma o pi 
meşte alcoolul dela diferitele uleiuri voiai 
tile, văpsele, tanină şi zăharuri. 
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Acesta e alcoolul concentrat, absolut. 
Alcoolul concentrat însă, nu bea ni-
iiea, căci influenţa lui ucigătoare am 
«ţi-o în gură. 
Ca să se poată consuma, însă acest 
ool, se subţiază de către aceia, cari se 
pă cu fabricarea şi răspândirea lui. 
bţiarea se face, sau pe cale artificială, 
este la licheruri, când prin sucuri de 
lame şi zăhar i-se dă gust şi aromă di-
!tă, sau chiar la formarea lor se pre­
ia, ca subţiat precum e berea, vinul şi 
ritelţ rachiuri. 
Acest soi de alcool, se află în ziua 
azi sub diferite numiri atât în palatele 
ale, cât şi în coliba ultimului cerşitor. 
alcoolul să-şi arate puterea sa frego-
ă, se consumă, ca producător de voie 
"nă, ca să întindă vălul uitării asupra 
azurilor şi multelor griji, cu cari se 
omenirea. Ori sub ce titlu e consu-
t alcoolul, numai o influenţă poate avea 
t asupra individului, cât şi a socie-
Ca influenţa acestui fluid otrăvitor să 
cunoscută tuturor, în coloanele acestui 
r vom trata la rând despre: 
a) Alcool şi distrugerea organismului 
enesc; b) Alcool boale şi mortalitate; 
Alcoolul şi tuberculosa, d) Alcool şi 
alele psihice; e) Alcool şi degenerarea; 
Alcool şi mortalitatea; g) Alcool şi sinu-
'erea; h) Alcool şi fapte criminale; i) 
cool şi muncă fizică; k) Alcool şi muncă 
'hică; 1) Alcool şi armata; m) Alcool şi 
'ericire; n) Folosirea alcoolului; o) Al-
îlul şi sociologia ; p) Datinele de a bea; 
Alcoolul şi arta; s) Lupta contra alcoo-
lui în lumea mare şi noi. Pe lângă 
tea vom ţine în curent pe cetitorii noştri 
toate mişcările antialcoolice, precum 
m vesti şi cazurile triste provenite din 
asumarea acestui fluid. 
Parlamentul ungar. 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 9 Februarie. 
Şedinţa se începe la orele IO1/* a. m. 
Presidează Kabos Ferencz. 
Chest ia bănce i . 
C8emer István (kossuthist): Naţiunea e vred-
şi destul de coaptă nu numai pentru inde-
enţa economică, ci şi pentru cea politică. Nu 
meşte proiectul ministrului. 
Contele Andrássy Gyula: Spune, că ia cu-
tul numai să se apere în contra atacurilor ce 
ajuns pentru §-ul 5, şi, pentrucă nu ştie dacă 
putea lua parte şi la desbaterea pe paragrafi. 
ca autonomă ne primejduieşte valuta,. până 
i, până ne va fi posibilă aranjarea pentru 
torul vamal. 
întărirea economică şi înavuţirea nu îndestu­
le independenţa. Dacă independenţa economică 
interesul ţărei, aceasta ar trebui s'o ceară 
Lai 67-iştii. Banca autonomă ar pricinui in-
secvenţe de drept public, dar aceasta s'ar pu-
ajuta. 
O piedecă a aranjărei independenţei econo-
! este proiectul de . . . a coaliţiei. Aplauze 
moi). 
Contele Batthyány Pál : (întrerupe). 
Contele Andrássy Gyula: Nu se ocupă cu 
zele economice, la acestea a răspuns Me-
y, dar reflectează lui Lukács pentru atacu-
veninoase în contra coaliţiei. 
In vorbirea sa Lukács a făcut ca şi An-
iu în marea vorbire shakespear-iană, în care 
ne: „Brutus e om cinstit", dar într'aceea ac-
tuiază acuze veninoase. Memorandul lui Iusth 
a fost un pas politic foarte greşit. Faptul acesta 
a întărit lupta ce se dedea în contra băncei au­
tonome, deoarece naţiunea credea, că şi gu­
vernul voeşte banca autonomă. Kossuth Ferencz 
a spus, că nu voeşte să vorbească despre tema 
aceasta... 
0 voce din stânga: Urîtă temă! (Sgomot.) 
Contele Andrássy Gyula: Iar Lukács a ac­
centuat adeseori, că nici el, nici partidul său 
n'au promis nicicând plăţile în numerare. (Sgo­
mot mare în stânga. Strigăte ironice.) E silit să 
răspundă la declaraţia lui Lukács, care a spus 
că în privinţa plăţilor în numerar este de acord 
cu Tisza. -
ín privinţa aceasta amândouă vorbirile se 
contrazic în argumentări, de şi conduc la aceeaş 
concluziune. 
Tisza a voit să dovedească, că în lege nu 
poate fi vătămare de Constituţie, deci nici în le­
gea privilegiului băncei. O lege a încetat inde­
pendenţa Scoţiei, Constituţia Irlandei, în Bohemia 
o lege a recunoscut puterea împăratului. Aşadâră 
legile acestea n'au. vătămat Constituţia ? Paragra­
ful 5 are şi o altă greşală, că pune bază unei 
legi pentru împiedecarea obstrucţiei, dar, care e 
fără păreche în istoria parlamentelor. O altă gre­
şală are, că dă mai mari drepturi Casei magnaţi­
lor, decât Camerei. §-ul 5 vatămă Constituţia, de 
aceea nu-1 primeşte. 
Polemisează cu vorbirea contelui Tisza. 
Viitorul nu promite nici un bine şi păcătu­
ite contra naţiunii acela, care nu o apără contra 
celei mai mici vătămări. (Strigăte să trăiască şi 
aplauze în stânga.) Ca bază a desbaterei pe pa-
ragtafi in general primeşte proiectul. (întreaga 
opoziţie se ridică în picioare, mulţi felicită pe 
orator. Preşedintele sună. Lukács László se ridică, 
dar zadarnic, căci sgomotul tot ţine. 
Lukács László (ministru de finanţe): Com­
bate excepţiunile Iui Andrássy în contra §-lui 5. 
Referitor la tratativele cu Iusth declară, că tot­
deauna a stat pe punctul de vedere al băncei 
comune. A spus numai, că dacă noul parlament 
ales pe baza votului universal s'ar declara pen­
tru . banca autonomă, atunci el, ministrul, se va 
supune acestei hotărîri. Respinge atacurile pen­
tru clausula dela Ischl. Apoi spune, că Desy 
mărturiseşte principii 48-iste pe lângă ministrul 
său şi face politică 67-istă. (Mare sgomot în 
stânga). 
Szmrecsányi György: Fac acelaş lucru, cu 
care ne acuză. Asta nu se poate tolera: Asta e 
lucru armenesc! 
Intr'un sgomot mare Lukács continuă a 
vorbi. Désy se ascunde după Wekerle! 
La aceasta a erupt un sgomot enorm. In-
dependiştii lovesc băncile, poporalii strigă: La 
ordine! La ordine! Vom vorbi şi noi! 
Désy Zoltán întrerupe. Preşedintele îl în­
drumă la ordine. 
Lukács László începe să vorbească, la ce 
Pozsgay strigă: 
— Mai tare, dacă ai cutezanţă! Dreapta 
face sgomot mare, opoziţia loveşte băncile. 
l*itere 
Arte — 
POEZIA POPULARĂ. 
Ştiinţe 
Mândruţo cu părul creţ 
Te cunosc seara pe mers, 
Pe mersul picioaretor 
Pe purtatul poalelor, 
Le porţi albe şi spălate 
Mulţi volnici bagi în păcate, 
Astăzi mâine sau poimâne 
Mă bagi mândro şi pe mine. 
Foicea de viorele 
Mândro, gândurile mele 
Şed în poarta casei tăie 
Eu din drum mă cert cu ele; 
Eu le spun să plece acasă 
Lor mai mult nici că le pasă, 
Eu le spun acas' să meargă 
Ele 'n fundul curţii-aleargă, 
Eu le spun să vie-acasă 
Ele sar la tine 'n casă 
Şi pe uşi şi pe fereastră, 
Eu rămân în drum pustiu 
Ele te încing de brâu, 
Şi s'ascund la tine 'n sân — 
Iară eu îmi cat de drum, 
Care cin' să te dezmierde — 
Frunzuliţă verde... 
OPINCA. 
Opinca e talpa ţărei, 
Stă ca stânca 'n fundul măr ei: 
Apa trece peste ea 
Şi n'o duce, căci e grea; 
Ci o spală şi o lasă 
Mai mândră şi mai frumoasă. 
A. Bârseanal . 
Cum biciueşte poporul beţia 
Nicăiri ca în poezia populară nu se 
vede mai bine fondul sufletesc al poporu­
lui român, care ne apare plin de vitejie 
şi de virtute. 
Cât de mult dispreţueşte el beţia şi 
pe beţivi se vede din admirabilele satire 
populare uneori presărate cu o glumă bi­
nevoitoare, dar mai totdeauna de o biciui-
toare ironie. 
Fă-te gură pâlnie 
Şi tu burtă butie 
Ca să torn să dudue 
Astfel se adresează lăcomiei fără fund 
a beţivului. 
Satira e mai aspră când e vorba de 
beţia la femei. 
Hai nevastă la prăşit! 
— Ce bărbate — ai nebunit 
Nu vezi? m'am îmbolnăvit, 
— Hai nevastă la băut 
— Bodaproste mi-a trecut 
Fă 'nainte că te-ajung. 
Sau altul: 
— Hai nevestico la lemne 
— Aoleu picioarele melel 
— Hai nevestico la sapă 
— Mă doare capu de-mi crapă 
Hai nevestico la rachiu 
— Stăi bărbăţele că viu. 
Altul: 
Fetele până ce-s fete 
Nu le vezi prin crâşmă bete, 
Dar după ce se mărită 
Câte şepte-s la o litră. 
O ironie amară şi dureroasă reesedin 
versurile: 
Din furcă şi din gherghef 
Nimenea nu face chef, 
Dar din oca şi din litră 
Toată lumea-i veselită, 
Scoate, scoate la ocale 
Când la plată nu-s parale, 
Băgai mâna 'n fundu pungii 
Găsii aţa mămăligii 
Lipită de fundu pungii. 
Iată una plină de glumă şi de haz: 
Ia-mă doamne şi mă lasă 
Unde-s neveste frumoase 
Ia-mă doamne şi mă pune 
Unde-o fi rachiu de prune 
Şi nevestele mai bune 
Dar sunt numeroase, o întreagă lite­
ratură în această direcţie. 
Sfârşim cu două bucăţi foarte plastice 
cari arată perfect isprăvile beţiei: 
Eu te beau rachiu, de buni 
Şi tu mă faci om nebun 
Eu te beau rachiu că-mi placi 
Tu de şubă mă disbraci. 
Alta în care se arată în *mod admi­
rabil şi concis, în trei versuri, întreaga 
dramă a beţivului: sărăcie şi căsnicie 
stricată. 
De când beau rachiu de prună 
Nu mai port căciulă bună 
Nici nevastă cu cunună. 
N. L. 
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Industria şi comerţul 
î n B ă n a t 
Comitatele Caraş-Severin, Timiş şi Torontal 
formează Bănatul. Cel mai de frunte oraş din 
Bănat e Timişoara. Nu numai în Bănat ci în 
~ privinţa desvoltărei comerciului şi a industriei 
ocupă' — după Capitală — locul al treilea. Şi 
avântul ce a luat industria şi comerciul în timpul 
din urmă în Timişoara, o 'va pune — după Ca­
pitală — în locul prim. De loc nu e exagerată 
afirmaţiunea aceasta căci circulaţia şi comuni­
caţia de azi, deja face impresia Capitalei. In 
Banat; actualmente funcţionau 34 institute de 
credit româneşti, ce reprezintă un capital de 6 
milioane două sute şasezeci şi cinci mii coroane 
(6,265000) cu un fond de rezervă de 1 milion 
treisute sasezeci şi patru mii coroane (1,364000) 
In cursuî anului trecut au realizat un venit curat 
de 640,000 coroane. 
Ştim că aceste 34 bănci româneşti, se ocupă 
excluziv numai cu escomptul de cambii, având 
a se lupta pe deasupra şi cu o concurenţă din 
partea institutelor străine, cari se folosesc de 
toate apucăturile declarându-ne pe faţă lupta 
fiind de multeori încurajaţi de neputinţă, de 
neştiinţă, de frică şi în cele mai multe cazuri 
de laşitatea şi neexperienţa ce stăpâneşte ţinu­
turile'locuite de ginta română nu prea' scutită 
de păcatul invidiei. Terenul de luptă e Bănatul. 
Unde e numai ceva teren de exploatat înfiin­
ţează, agenturi, expozituri şi filiale, toate bine în 
coastele băncilor româneşti deja existente. Şi 
graţie însuşirilor româneşti de mai sus ne pun 
de multe ori beţe în roate. Cu toate acestea, 
sprijinite băncile noastre de oameni cu inimă, 
— de cari har domnului mai avem — prosperează 
îmbucurător. 
Nu suntem însă prietini cu industria, me­
seria şi comerţul. Avem lipsă prin comune de 
aceasta clasă mijlocie. E"drept, că n'avem oameni 
de specialitate şi asta ne împiedecă. Nu e însă 
târziu. Veacul al XX-lea e în prag şi nu-i permis 
să afle Bănatul dormind, căci somnul lui e 
moartea poporului bănăţean. Dar nu frate, nu 
propuneri, nici hotărîri ne trebuiesc ci fapte. 
E vorbă de creearea unui fond pentru creş­
terea de industriaşi, meseriaşi şi comercianţi ro­
mâni. Multe talente active se perd în mizeria 
dela sate mâncând mălai necopt. In interesul 
trăiniciei poporului nostru şi în interesul presti­
giului nostru, trebuie să salvăm aceste talente, 
să le creştem, să le specializăm în o ramură 
sau alta a comerţului. 
Pentru a realiza această idee cu mai pu­
ţine jertfe trebuie o desăvârşită solidaritate pe 
toate terenele. Cel mai potrivit centru ar fi Ti­
mişoara. Aici s'ar administra fondul şi aici s'ar 
plasa şi ucenicii, fiecare în ramul pentru care 
simte mai multă atragere. Ucenicii s'ar recomanda 
pentru primire de către direct, băncilor în a că­
ror raion locuiesc, iar comitetul fondului compus 
din câte un delegat al acestor 34 institute ro­
mâneşti, l-ar accepta şi ar supraveghea conduita 
lui prin secretarul central. Drepturile şi datoriile 
comitetului central s'ar putea compune prin un 
regulament intern al institutului „Timişoara" unde 
s'ar administra şi fondul. 
Contemplăm fondul ca fiind averea „Reuniunii 
băncilor bănăţene înfiinţate cu scop de a creşte 
meseriaşi români. Celelalte bănci facă asemenea 
fie după comitate ori după ţinuturi. Dacă în cur­
sul anului curent s'ar pune în practică, peste 
4—5 ani am avea câţiva meseriaşi Români spe­
cialişti. Lipsa acestora o simt toate băncile ro­
mâneşti cari votează împrumuturi la ţăranii Ro­
mâni pentru aşi cumpăra haine, iar pe Sf. Paşti 
dela „Iţig din Colţ", petrol, feştile şi lumini de 
la „Moriţ din -Uliţa mare" şi pentru a şi cumpăra 
opinci, coasă şi sapă dela „Jupanul de peste 
drum". 
Cum s'ar crea fondul? 
Prin o quotă benevolă a băncilor româneşti 
bănăţene, prin contribuiri benevole şi prin o ho-
tărîre morală în virtutea căreia zicem, că 20% 
I din venitele tuturor petrecerilor aranjate pe te­renul acestor trei comitate să se destineze pen­tru „Crearea unui fond cu scop de a creşte me­seriaşi Români". Dacă quota benevolă a bănci­lor bănăţene am evalua-o la 1% din venitul cu­
rat am avea an de an 6400 coroane, dar să zi­
cem că ar oferi numai 2°/oo (doi pro mie) din 
venitul curat adecă 2 coroane dela o mie co­
roane chiar şi atunci am avea 1230 coroane an 
de an, o sumă care ne-ar prinde bine şi am pu­
tea creşte cel puţiu 4—5 ucenici. 
Timp mult de perdut nu avem. O conferinţă 
a'delegaţilor băncilor bănăţene precum şi a unor 
frujitaşi Români care-să hotărască în merit. 
Simeon Popescu, 
director executiv Ia „Ancora". 
Carnetul agricultorului 
Ce trebuie să faeă plugarul în luna Februarie 
Viaţa la câmp. în luna aceasta trebuie să 
se îngrijească bine de vitele fătate şi de vitele de 
muncă 
Să se comande maşinele şi uneltele nece­
sare pentru recolta viitoare şi pentru lucrările 
câmpului. 
* 
Pomicultura. — Se urmează cu curăţitul şi 
gunoitul pomilor. Se taie ramurile pentru altoit 
dela pomii cei buni şi se pun în nisip sau în 
pământ până la altoire. Se poate începe cu plan­
taţia pomilor, cari nu s'au putut planta toamna 
Să se taie sujeturile altoite în ochi, la 10 centi­
metri deasupra punctului de altoire; se curăţă al-
toii de rămurelele nefolositoare. 
Se taie ramuri de agrişe, de zmeură şi de 
coacăze pentru butaşi. 
Se taie merii şi perii crescuţi în formă de 
piramide, fus, palmetă, cordoane, etc. 
* 
Viticultura. — în această lună podgorea-
nul are puţin de lucru cu via. Abia pe la sfâr­
şitul lunei, când începe să se desmorţească vre­
mea, începe să se gândească la lucrurile pregă­
titoare pentru replantarea viei cu viţe americane 
şi altele. 
Piscicultura. — în luna aceasta se ţin des­
chise găurile din ghiaţă. în zilele calde, ştiucile 
încep să-şi lepede icrele. Trebuie să se supra-
veghieze intrarea şi scurgerea apelor în heleştae. 
Să se ia măsuri, ca apa să nu se scurgă peste 
ghiaţă. 
Mai zilele trecute mi se întâmplase, să asist 
şi eu la revizuirea bilanţului, făcută de trimisul 
„Solidarităţei" — unul dintre cei mai de seamă 
financiari ai noştri — unei bănci de ale noastre, 
dintre cele mai bune Era totul în regulă. Soco­
teala exactă. Registre frumos şi curat purtate. 
Profit din belşug. Iar rigurosul revisor n'a avut 
nimic de excepţionat. Şi cu atât mi-a fost mai 
mare mirarea, când, după laudele binemeritate, 
aduse funcţionarilor şi direcţiunei — în urmă to­
tuşi s'a resgândit o leacă, înainte de a pleca şi 
încruntându-şi sprâncenele ne-a zis ; „Dar cu una 
totuşi sunt nemulţumit. Şi mă îngrijorează. Func­
ţionarii îi plătiţi mizerabil." 
„Domnule comptabil, cât iai ? I" 
— Două mii patru sute coroane — fără sub-
trageri. 
„însurat ? 1" 
— Nul — 
„înţeleg." 
„Domnule casar, cât iai d-ta ?" 
— Două mii de coroane, brut. 
„Avere de-acasă. Fireşte. Ocupaţiune parti­
culară? 1" 
— Da. 
„Domnule licuidator, cât e salarul d-taleW 
— Una miie şase sute coroane, fireşte brifl 
„Şi cum o scoţi la cale, om însurat?!* m 
— De pe-o zi pe cealaltă. Norocul e că m 
am familie. / M 
Iar întorcându-se spre directorul — .pe M 
nici nu l'a mai întrebat, — ci punând degetuffl 
rubrica „profitul net" al bilanţului, l'a apoi 
trofat: 1 
„Bine domnilor, pe lângă 200,000 coroom 
capital societar şi fonduri aproape atâtea şi M 
alisând un profit net de treizeci şi atâtea dem 
de coroane — funcţionarii ar trebui la dublu m 
larizaţi." M 
— Permiteţi-mi d-le revisor — încearcă S M 
răspundă directorul — am face bucuros, djl 
banca noastră, dela început a dat acţionarilor 8fl 
dividendă şi dacă am încerca aşa deodată, M 
mărim lefurile, ne-ar fi imposibil să sus ţ inem» 
videnda la nivel, augmentând totodată şi fondl 
rile cu dotaţiuni extraordinare, neprescrise de S M 
tut Iar fondurile, după cum bine ştiţi, sunt chel 
zăşia băncei. 1 
Şi zimbia directorul — mulţumit par'că • 
profunzimea „politico-economică" a răspuns» 
lui dat. M 
Dar revizorul - ca să nu scape trenul M 
îi răspunse scurt, dar nu fără ghimpe: „Biaa 
domnule director, dar atunci să vă îngrijiţi de ga 
înainte să vă alegeţi funcţionari oameni castraj] 
eunuchi — căci din salarul dat astfel singuri a 
mai putea trăi, dar aşa oameni în toată firea - l 
nu. Iar familie la nici un caz nu vor putea întel 
meia. Din ce s'o susţină ? I Şi aceasta încă ar Ü 
să fie o ţintă, economico-politico-financiară". 1 
* I 
M'a urmărit până târziu în noapte convorbi 
birea aceasta. Zace o înţelepciune adâncă în «J 
postrofarea, făcută în graba drumului. E o pU 
trundere largă a chestiunei noastre economicei 
Nu e numai momentul umanitar, care m'a răpit,] 
Nu. Dimpotrivă e adevărul, ce-1 cuprinde, priva 
din cel mai strict punct de vedere egoist, al inşi 
tereselor băneşti ale acţionarilor. E cert. \1 
Banul, pe cât i-e de mare puterea intritfel 
secă, de-a produce şi de-a se înmulţi, e pe da 
altă parte tot atât de volubil E gingaş: piere văl 
zând cu ochii, dacă nu ai bine grija şi dispari 
îndată, cât ce-1 pierzi din ochi. Iar ca să pro-] 
ducă şi să se reproducă îi trebuie mare grije. El 
bine. îngrijitorii milioanelor băncilor noastre sunt] 
funcţionarii. Munca lor le face sporul. Dar munca 
bună reclamă hrană îndestulitoare şi tihnă. Iar ini 
tensitatea ei şi prin urmare şi mărirea sporuliq 
produs de ea, e firesc, că stă în directă proporl 
ţie cu hrana şi cu tihna ce-o are. Şi de aceea! 
când auziam pe la obicinuitele banchete, după al 
dunările generale, comparaţia banală a funcţionăJ 
rilor cu micile albine, iar pe de altă parte vej 
deam şi mai măruntele lor lefuri pitindu-se prii 
cutare colţişor al bilanţului - ei, atunci nevrân 
par'că-mi venia şi mie să str ig: „Bine d-löl 
acţionari, dar dacă d-voastră aţi fi stupari şi nul 
le-aţi lăsa muncitoarelor albine hrană destulă pţl 
iarnă, ca să înnoiască şi ele şi să se înmwi 
ţească — fot în folosul d-voastră — oare atunci 
nu v'ar considera lumea de răi gospodari ?! 1 
* * 
Ş'apoi e firesc doar. Capitalul bănesc cell 
altceva, decât o muncă concentrată. Şi chiar dej 
aceea reclamă iarăşi muncă ca să nu rămâil 
storie. Sporul, dar nu i-se cuvine numai hfl 
ci şi acelei munci, care l'a fructificat. Şi aci m 
marea problemă, ce are s'o resolve viitorul: s $ | 
bilirea dreaptă a raportului remuneraţiunei, ce tre*J 
buie să-i revină muncei vii — faţă de remuuerl 
raţiunea ce şi-o reclamă munca deja condensată;! 
capitalul bănesc. | 
Noi Românii suntem un popor, aci în ŢarăJ 
eminamente muncitor. Toate drepturile şi îndrep-f 
tăţirile noastre şi toate nădejdile şi aspirâţiunilel 
noastre sunt legate cu multe fire de izbândirefl 
dreptului şi a dreptefrăsplătiri a muncei. Şi chiar! 
de aceia îmi pare exclusive, că acolo unde chi-1 
vernisim şi noi biet tărâmul nostru de capitaij 
care nu e numai muncă concurantă, dar e cristal | 
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din sudoare şi din lacrămi - îmi pare o mare 
nedreptate, că chiar acolo, să sfruntăm în aşa fel 
răsplata muncei vii şi dătătoare de viaţă. 
Iar dacă privim mărirea dividendelor, date 
de băncile noastre acţionarilor şi facem paralelă 
cu măruntele plăţi şi remuneraţiuni, ce le iau 
funcţionarii — apoi cred, că" prin faptul băncilor 
noastre în chestiunea — nu am contribuit cu nici 
un grad la promovare stabilirei drepte a rapor­
tului între beneficiul muncei vii şi a capitalului. 
Suntem în toiul adunărilor generale. Timpul, 
când e să se facă ceva în privinţa aceasta. Şi eu 
cred, că acţionarii nu sunt atât de strânşi la su­
flet, că-şi reclama 1% în plus din câştigul lor, 
când vor fi luminaţi, că acest 1% e echivalentul 
celor 50°/q din viaţa celor sute şi sute de funcţio­
nari. Şi nici aceia nu-mi vine, să cred, că direc­
ţiunile băncilor noastre, din rea voinţă, sau din 
îngustime de suflet au întârziat să facă pân' aci 
mai mult. E vorba, că poate nu le-a venit a 
minte. 
Şi o să repare de aci înainte. Căci una e 
cert. Şi din punct de vedere .general şi obiectiv 
şi din punct de vedere naţional şi subiectiv, mai 
multă garanţie de solidaritate îmi oferă banca, 
unde-oi vedea divîdendă poate mai mică cu 1%. 
dar lefurile funcţionarilor mai mari cu câteva sute 
de coroane. 
Ş'apoi sunt convins, că este el chip şi modru, 
ca nici dividenda acţionarilor să nu-şi piarză ni­
velul actual, ba să crească, dar şi lefurile funcţio­
narilor să se mărească conform recerinţelor de 
astăzi. Să poată şi ei întemeia şi creşte familii 
— fiind şi acesta de mare interes naţional. Dar 
despre chipul şi felul acesta, credem că ar trebui 
să scrie funcţionarii, pentrucă eu sânt... 
Acţionar. 
F a p t e şi 
lucrur i din 
R o m â n i a 
Concertul d-nei Lucia Cosma 
Din Bucureşti primim ştirea, că Vineri, 
28 Ianuarie v., la ora 9 seara, va avea 
loc în sala „Unirea" concertul d-nei Lucia 
Cosma marea noastră concertistă, prima­
donă, cu concursul d-lui Th. Fuchs pro­
fesor de pian, concertist. 
Testamentul d-lui Const. Lahovary 
Din Bucureşti se anunţă, că răposatul Con­
stantin Lahovary, fratele d-lui ministru al dome-
aiilor şi al d-lui Emil Lahovary, fost deputat, a 
lăsat prin testamentul său suma de 25.000 lei 
pentru spitale din Bucureşti, iar biblioteca sa de 
o mare valoare, precum şi întregul mobilier al 
bibliotecei, le-a lăsat „Asociaţiei studenţilor ro­
mâni din Paris". 
Mea lui i i i Vüiwraii i Ciiva 
•i Din Craiova se anunţă trista veste a înce­
t e i din viaţă a unuia dintre cele mai distinse 
Jguri craiovene: Gogu Vârvoreanu, mare pro­
prietar şi membru fruntaş al partidului liberal. 
Om simpatic şi foarte cult, repauzatul îşi 
«eiase graţie muncei şi meritelor sale, o situa-
ţiune excepţională. 
i.x Născut la Craiova în 1840. Studiile liceale 
le-a făcut la Atena, şi pe cele universitare la Hei­
delberg, unde şi-a luat doctoratul în drept. 
, Revenit în ţară, a fost numit procuror, şi 
•ai târziu procuror-general. 
Retrăgându-se din magistratură, Vârvoreanu 
$ luat o parte activă la viaţa publică, fiind ales 
ţiând pe rând primar al Craiovei, preşedinte, al 
«onsiliului judeţean, deputat, senator etc. 
într'un timp a fost prefect la Dolj. 
în ultimul timp, bolnav şi foarte atins de 
«de nenorociri familiare, nu se mai amesteca în 
politică, deşi se bucura «de cea mai mare trecere 
R O M Â N U L 
la direcţia partidului său, fiind membru în comi­
tetul executiv. 
Defunctul era decorat cu mai multe ordine 
străine şi române, posedând între altele Coroana 
şi Steaua României în gradul de mare duce. 
Prin firea sa amabilă şi natura sa distinsă, 
repauzatul şi-a creiat numeroase simpatii şi moar­
tea sa lasă unanime regrete. 
Dumnezeu să-1 ierte! 
Sinuciderea în Tei 
Un bătrân s'a sinucis, aruncând u-se în lacul 
Tei — Pescuirea cadavrului — Cine e 
sinucigaşul 
Un bătrân în vârstă de vre-o 70 de ani, 
s'a sinucis aruncându-se în lacul Tei, sinucidere 
despre care s'a vorbit în toate mahalalele de prin 
vecinătate. 
Bătrânul sinucigaş era de statură potrivită, 
avea părul şi sprincenele albe, faţa roşcovană şi 
purta barbă mare. 
Era îmbrăcat cu o haină saco de coloare 
maro, pantaloni de aceeaşi coloare şi purta în 
picioare ghete cu gumelastic, iar în cap o că­
ciulă neagră de oaie. 
Circumscripţia a 9-a fiind înştiinţată des­
pre sinuciderea necunoscutului bătrân, d. comi­
sar Andreescu a început cercetările însărcinând 
pe nişte luntraşi cu căutarea cadavrului. 
Bătrânul fusese zărit de către nişte locui­
tori de prin partea locului, plimbându-se pe mar­
ginea lacului şi de-odată el s'a aruncat într'o 
copcă şi s'a înecat. 
După vre-o două ore de muncă, cadavrul 
bătrânului a fost pescuit şi scos la mal. 
Nimeni nu cunoştea pe sinucigaş, care nu 
locuia prin apropiere aşa că d. comisar Andre­
escu nu putea la început să stabilească identi-
tetea sinucigaşului. 
In urmă, dintr'o hârtie ce s'a găsit la el, 
s'a aflat, că sinucigaşul este un anume IosifRa-
coş, proprietar de birji din str. Sf. Ioan Mosi 
Nr. 73. 
Până acum nu se cunoaşte încă cauza care 
1-a împins pe Racoş să se sinucidă. 
Parchetul fiind înştiinţat, a ordonar ridi­
carea cadavrului şi transportarea lui la institu­
tul medico-legal. 
Focul dela fabrica de tricotage 
Acoperişul fabricei distrus de flăcări — Lo­
calizarea focului — Ancheta 
Eri după amiazi la orele 4, un violent in-
eendiu a isbucnit la fabrica de tricotaj „Filaret" 
din strada Preda Spătarul No. 1, de peste drum 
de fabrica de chibrituri. 
Flacrările au tost observate de către un 
lucrător al fabricei care a dat imediat de veste 
personalului.. 
Alimentate de un vânt puternic, flăcările se 
întindeau cu repeziciune, la un moment dat, în­
treg acoperişul uzinei, unde era instalat motorul 
care punea în mişcare fabrica, era o mare de 
flăcări. 
Posturile de pompieri Central şi Radu-
Vodă, sub conducerea d-lui căpitan Urlăţeanu, 
au sosit imediat la locul dezastrului, luând mă­
surile cuvenite de stingere şi de izolarea fabricei 
alăturate. 
După o muncă de aproape o oră, focul a 
fost cu desăvârşire stins, după ce aproape întreg 
acoperişul a fost distrus. 
La circ. 23 s'au început cercetările pentru 
a se putea afla de unde a isbucnit incendiul. 
Fabrica e o societate anonimă. Pagubele se 
urcă la suma de câteva mii de lei. 
0 nouă manifestare romanească în Uiena 
Colonia şi tinerimea română din Viena a 
fost invitată a lua parte, alăturea de Germani, 
Cehi, Poloni, Ruteni, Dalmatini, la productiunea 
proiectată de Asociaţia austriacă pentru industria 
casnică, care avea să consiste în jocuri naţio­
nale dansate în costum. Sub impresia prestaţiu-
nilor dela revelion, li-s'a asigurat apoi Români-
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lor cel dintâi loc în program după Germani, în 
semn de recunoaştere a superiorităţei ce prezintă 
arta lor. 
Asociaţia s'a format din unirea diferitelor 
reuniuni şi comitete provinciale, pentru a putea 
sprijini, din centru, activitatea acelora, şi susţine, 
în vederea acestui scop, la un punct frecventat 
al Capitalei (Kohlmarkt 22) o expoziţie perma­
nentă, cu hală de vânzare. Astfel, Asociaţia cu­
prinde în sine şi „Reuniunea doamnelor române 
din Bucovina", înfiinţată la 1880, care făcând cu­
noscută valoarea artistică a productelor româ­
neşti de industrie casnică, a deşteptat interes 
general pentru aceasta şi cu succes atât de fru­
mos, că la balul de care vorbim însăşi arhidu­
cesa Maria Iosefa, protectoara acestei manife­
stări, a purtat o toaletă lucrată cu motive româ­
neşti în atelierele din Cernăuţi ale Reuniunei 
doamnelor române. Tot acolo, se'pregăteşte acum 
o haină pentru altă persoană înaltă dela Curte: 
este aceasta, oricum, o distingere extraordinară 
şi-un omagiu pentru desăvârşirea artei poporu­
lui nostru. 
Din comisia de acţiune, presidată de mar­
chiza Crescenţia de Pallavicini şi de baronesa 
Hedvig de Haas-7eichen, — o femee foarte di­
stinsă sub a cărei conducere s'a făcut toate pre­
gătirile, — pentru R. D. R. din Bucovina au fă­
cut parte doamnele Ena de Crismanici nasc. de 
Popovici şi Eliza de Wassilko-Serecki. In comi­
tetul de patronese şi în comitetul de onoare Ro­
mânii au fost representaţi prin: Ex. Sa contesa 
Elena Bigot de St.-Quentin-Flondor, contesa 
Marta Blome-Ştirbey, d-na Flora Gramatovici, 
Viena, Maria de Wassilko, Cernăuţi; Ex. Sa 
Gheorghe de Wassilko-Serecki, Cernăuţi, domnii 
dr. Sterie N. Ciurcu, secret, min. si Teo/il Gra­
matovici şi dr. Stefan de Wassiiko-Serecki din 
Viena. 
* 
Marţi, 31 Ianuarie, a fost productiunea, 
înaintea unui public cu mult mai numeros, decât 
pentru cadrele salei într'adevăr spaţioase dela 
„Musikverein" Archiducesa Maria Iosefa, archi-
ducii Franz Salvator, Karl Stephan, Karl Franz 
loseph: corpul diplomatic, miniştrii, generali, 
înalţi demnitari au ocupat estrada; jos, dinainte, 
o copilă fermecătoare, reprezentând geniul in­
dustriei de casă, primeşte productele ce îi oferă 
fiecare grup. 
După acest preludiu alegoric încep jocurile, 
întâi, Germanii: domnişoare, între ele baronese 
şi contese, în cunoscutul port pitoresc din Tirol, 
dansează lin şi distins Lăndler-ul lor. Apoi 
Românii: domnişoarele Aca Barbu (Regbin) în 
costum dela Abrud, Ada Ciurcu (Viena) în eo-
stum din România, Nelly Cuparescu (Viena), co­
stum ca la Craiova, Tia Hodoş (Caransebeş) co­
stum bănăţenesc, Maria de Lemenyi (Braşov) 
costum din România, Zoe Muntean (Braşov) co­
stum din România, Câmpulung, Miţi Mmdicevschi 
(Viena), costum din România, Aveţi Nemeciek 
(Viena) costum din România, Lucia Petrescu 
(Bucureşti) costum ca la Piteşti, Amalia şi Sofia 
Preuszer (Viena) costum din Selişte, Sofia Stă-
nescu (Braşov) constum din Haţeg; domnii Alex. 
Augur, Eug. Bianu, Emil de Colbazi (costum ori­
ginal, din Spring 1. Sibiiu), Mc. Comşa, dr. Lau­
rian German (costum original din Selişte), Vict. 
Grozä (costum original din Coştei 1. Lugoş), Z. 
Maniu (costum original, din Haţeg), Romul Mar­
cus, Dim. Marmeliuc, St. Mircea, Gh. Pridie, 
Petru Vlad. După o foarte isteaţă trecere din 
Horă, care laudă gustul d-lui dr. Pantazi, s'au 
dansat după olaltă' părţile cele mai frumoase 
din Romana; din figura ultimă, în timp ce pă-
rechile au format semicerc, s'au desfăşurat apoi, 
organic, Căluşerii: conduşi de vătavul St. Mar­
cus, domnii Iul. Crişian, Remus Doctor, Gh. 
Ioaneţ, Dominic Medrea, Ioan Teleguţ, Troian 
Trimbiţioni şi au jucat (aşa, că s'a crezut că 
sunt dela balet) Bătuta şi Căluşerul; spre sfâr­
âit părechile dela Romana au trecut în câţiva 
paşi de Sârbă şi la acordurile din urmă, când 
plăcerea publicului a fost la culme, au eşit toţi, 
dansând mereu până ce au dispărut, aplaudaţi 
mult de toţi cei prezenţi, admiraţi de cei price­
pători pentru artă. 
Dalmatinii au urmat cu al lor „Colo", apoi 
Polonii în haine pompoase, rămăşiţele unui trecut 
glorios, au dansat dansul lor naţional Mazurca 
cu o eleganţă, ce nu se învaţă decât prin lungi 
exerciţii. 
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Un grup mare din Moravia, cu mâneci largi, 
- rochii umflate şi panglici în culori strigătoare. 
La sfârşit Rutenii, unii în haine poloneze ori ru­
seşti, în costum românesc alţii; au jucat pe me­
lodie de ritm românesc un dans frumos, şi, dacă 
nu înşală aparenţa, în aceeaş măsură propriu-ori-
ginal, ca şi portul. 
Ca încheiere, toţi participanţii s'au grupat 
înaintea estradei, şi împreună cu publicul ridicat 
au cântat imnul poporal al Austriei „Doamne 
ţine..." 
* 
Având a mai vorbi despre însemnătatea 
acestei manifestări într'un al doilea articol, vom 
arăta aci, că pentru noi învăţătura principală din 
prilejul acesta este convingerea despre înalta va­
loare, care o reprezintă arta noastră naţională: 
alăturea de producţiunile de aceeaş natură ale po­
poarelor din Monarhie, portul, muzica, dansul ro­
mânesc au provocat mai mult decât „interes etno­
grafic", şi s'au impus tuturor celor cu pricepere 
pentru artă ca elemente de valoare estetică abso­
lută. Aceasta prin măsura şi armonia desăvârşită 
care le este tipică. Portal românesc, ca întreagă 
ornamenîica românească, este şi el bogat în colori, 
dar toate împodobirile sunt gingaşe şi se fac ne­
spus de discret, colorile se aplică cu măsură, şi 
atât de armonic, că ele nu se observă în sne, ci 
se topesc într'un întreg artistic, de valoare estetică 
absolută. 
Acesta este înţelesul constatărei ce s'a pu­
blicat a doua zi în „Reichspost", şi care, voiam să 
fie cunoscută, fiind cea mai justă apreciare a 
esenţialului în arta noastră naţională, şi cel mai 
mare elogiu ce i-se poate face. 
Veste tristă din Făgăraş 
Făgăraş, Făgăraş, ţara de odinioară a vite­
jilor lui Negru-Vodă, ce tristă privelişte oferi tu 
acum neamului nostru. Ţara Oltului, tu eşti bol­
navă! Când te înalţi, frumoasă în virtuţi, ca o 
mândră fecioară, când te noroieşti în grele păcate. 
După măcelul dela Mărgineni, după memo­
rabila adunare generală dela <5 Maiu anul trecut, 
după strălucitele învingeri Ia alegerile din 1 Iunie, 
după vărsarea de sânge dela Galaţi; iată s'au a-
flat Români uitaţi de sine, cari să se mai facă 
coadă de topor, cari să se angajeze de unelte 
proaste fişpanului şovinist din Făgăraş, faimosu­
lui Szél, acestui paşă, care n'a cruţat sângele ro­
mânesc, numai ca să bage groază în descendenţii 
vitejilor lui Negru-Vodă. 
Ca să-şi bată joc de Români şi să arate 
guvernului, că tot dânsul este stăpân peste su­
fletele Românilor din Ţara Oltului, acest paşă 
îngâmfat a aranjat în ziua de 1 Februarie un bal 
în Făgăraş, cică pentru Crucea-Roşie. 
înainte de bal, doamna fişpanului a colin­
dat pe la doamnele române din loc, îndemnân-
du-le să ia parte la petrecere. Românii, la con­
vocarea vicarului Iacob Macavei şi a directorului 
M. C. Jiga, s'au întrunit la sfat, ca să hotărască, 
ce au de făcut în cazul acesta. 
Nici consultarea aceasta nu avea nici un 
rost, căci între împrejurările de acum pentru ori 
care Român de omenie e mai limpede ca lumina 
soarelui deviza: separarea socială absolută. Prin­
cipiul acesta l'a expus în mod convingător advo­
catul dr. Octavian Vasu. 
S'au aflat cu toate acestea „fruntaşi", cari 
şi la Făgăraş au ţinut să spargă solidaritatea ro­
mânească. Nefericitul protopop Nicolae Borzea 
şi advocatul roşu dr. îoan Senchea, care nu-şi 
încape în pene, au declarat, că lor nu Ie pasă de 
cinstea românească, ci zău, ei se fac coade Ia 
topor şi vor merge la bal. 
Şi mai trist este însă faptul, că aceşti ne­
fericiţi indivizi, au aflat aderenţi. Câţiva preoţi 
rătăciţi, seduşi de şeful lor cu mintea îngustă, au 
adus ruşine reverenzei, care o poartă şi s'au făcut 
nevrednici de numele de român. 
Iată lista acelor slăbănogi, cari au târît fra­
curile şi reverenzile lor în colbul „csárdás"-ului. 
Vătaful era advocatul dr. îoan Şenchea, apoi Ni­
colae Borzea, protopopul ortodox din Făgăraş. 
Au mai luat parte: Pavel Manşa, preot ort. în 
Streza-Cârţişoara, Alexandru Popa, preot în Lisa, 
Vichente Pop, preot în Sâmbăta-superioară, Va­
lerie Literat, preot în Luţa, Ilie Mânecuţia, preot 
în Ucia-inferioară, Clonţia Miklós (cel cu brâu 
roşu), preot în Beclean, Iosif Martin, preot în Te-
leki-Récse, Virgil Pop, preot în Părău, Ioanjurca, 
preot în Colun, Aurel Muşat, preot în Ucia-su-
perioară. 
Domnul fişpan, nici măcar o vorbă n'a 
avut cătră ei, ba întreţinându-se numai cu oas-
pele său baronul Keményi, făcea observări mali­
ţioase la adresa Românilor prezenţi. Iar când un 
cumnat al fişpanului, comandă dansuri româneşti, 
publicul maghiar îşi bătea joc de bieţii Români 
parveniţi. 
Hora a dansat'o numai Românii, iar Un­
gurii zâmbiau şi trăgeau cu ochii unii la alţii. 
Atunci, când Saşii au demonstrat în ab­
senţa lor, Românii noştri, vai de ei, au adus 
smirnă şi tămâie celui mai mare duşman al nea­
mului nostru La balul ăsta mascat, nefericiţii 
de Români, cari s'au îmbulzit acolo, s'au demascat 
pe sine. 
Făgăraş, Făgăraş, ţara de odinioară a vite­
jilor lui Negru-Vodă, ce tristă privelişte oferi tu 
acum neamului nostru! 
Balul costumat din Arad. 
Joi seara, 9 Februarie a avut loc ba­
lul costumat aranjat de „Reuniunea Fe­
meilor Române" din Arad şi provincie în 
beneficiul şcoalei de fete, ce se proiec­
tează. A luat parte o frumoasă cunună de 
dame şi domnişoare în drăgălaşul nostru 
costum naţional reprezintat din toate ţi­
nuturile locuite de Români. A fost ceva 
feeric să priveşti jocurile noastre, jucate 
de părechi îmbrăcate în costum naţional. 
N'au lipsit nici chiar bărbaţi în acest co­
stum. S'au văzut şi ţărani viguroşi de 
prin ţinuturile Haţegului, cari au venit să 
vadă anumit balul acesta, în portul lor. 
Balul costumat din Arad e o dovadă 
mai mult despre solidaritatea ce există la 
poporul nostru. 
înainte de pauză s'a jucat cel mai 
măiestru şl mai falnic joc al nostru călu-
şerul şi bătuta cu graţia şi focul feciorului 
român, de o grupă aleasă de tineri mare 
parte înrolaţi din seminarul nostru diecezan. 
Au fost răsplătiţi cu aplauze vijelioase. 
Dăm aici numele doamnelor şi domni­
şoarelor, cari au participat la bal precum 
şi costumul, în care au fost îmbrăcate. 
Doamnele: Ardelean Boroşineu. cost. Selişte, 
Avram Arad, Barbu Lipova, Elena Bălan Timi­
şoara, Sab. Bălan Jebel, Marilina Bocu Rucăr, 
Regina Bodea Arad, Dr. Bontescu Haţeg, Covra-
giu), dr. Botiş Arad (Răduleşti Hun), Elena Bo-
ioc Chişineu, dr. Burdan Boroşineu (Câmpulung), 
uliana Bogdan Arad (Bănat), Cărăbaş Timişoara 
(România), Ciungan Arad, Colceriu Curticiu, Au­
relia Dârlea Sintea (Selişte), Ştefan Erdéli Orăştie, 
Florescu Zăgujen (Pădureanca), dr. Iacob Arad 
(Bucium), dr. Ispravnic Arad (Sistaroveţ), Jumanca 
Arad, H. Goldiş Arad Tulgheş, dr. Hotăran Siria, 
Silvia Kádár Simiclusul-Mare, Lazar Oraviţa, Cor. 
Lazar Târnova, Virg. LeleMoroda, Maniu Oraviţa, 
Mihulin Arad (Tulgheş), Micula Arad (Orăştie), 
Marta Moldovan Pecica, Montani Arad (Secu-
sigiu), Dr. Mureşan Beiuş, Muntean Lipova, Soţia 
Neamţu Sâmiclăuşul-mic (De pe Criş), Dr. Nie. 
Oncu 'Arad (Zăgujeni), Silviu Păcurar Haţeg, Si-
donia Pantoş Monoroştia, Luca Păşcuţiu Cluj, 
Dr. Petran Arad (Toracul-mare), Dr. Popoviciu 
Chişineu (Câmpulung), Dr. Pop Arad (Chiueşti) 
Rafila Roman CovragiU (Hunedoara), Ana Se-
beşan Secusigiu (Bănăţenesc), Sofia Secula Siria 
(Iaz), Şandor Icloda, (Pădureanca), Vioara Savu 
Arad, îoan Tatu Arad (Oraviţa), Dr. Tisu Brad 
(Poiana), Aurelia Trif Leucuşeşt, Iuliana Ursu 
Arad, Ursu Curticiu, Dr. Ursu Radna (Poieniţa 
Tomei), Vasilon Arad (Covragiu), Dr. Veliciu 
Arad (Pădureanca), Dr. Vuia România, Dr. Ghi-
lezan Modoş (Pădur.) 1 
Domnişoarele: El. Avram Arad, (Pădureanca), 
Silv. Bălu Radna (Şiştaroveţ), Livia Barbu Cer-
năuţ, Florica Barbu Caransebeş (Val. Almaş), 
Erna Bogdan Arad (Bănat), Florica Bonciu Arad 
(Pădureanca), Bugariu Timişoara, Aur. Burdan 
Bor.-Tulgheş, Florica şi Sofia Boţioc Chişineu 
(Selişte), Aurel Cimponeriu Vinga (Selişte), Cherla 
Ilma Karácsony-Liget, Cioran Bucureşti (Tulgheş), 
Valeria Costina Iosăşel, Florica Crişan Beiuş 
(Pădureanca), Livia Dimitrescu Arad, (Tulgheş), 
Minerva Dimitrescu Arad (Tulgheş), Tulia Dimi­
trescu Arad (Tulgheş), Viorica Evuţian Secusigiu 
(Lipova), Aur. lancu Zarand (Tulgheş), Cost. 
lancu Otlaca (Pădureanca), Gizela Uta Lipova 
(Bănat) Val. Lazar Ternova, Elena Mezin Nereu 
(Câmpulung), Em. Mladin Şilindia (România), 
Cam. Mureşan, Beiuş (Rom.). Hort. Moldovan, 
(Pădureanca). Sid. Muntean, Lipova (Hunedoara), 
Silvia Neamţ, Agriş. Virg. Negrila. Cor. Pantos, 
Monoroştia (Murăşj. Petran, Arad (Toracul-mare). 
Zenuţa Popoviciu, Cermeiu (Pădureancă). C. Se­
cula, Siria (Câmpulung). El. Stoicu, Arad (Ro­
mânia). Em. Pinfer, Mişca (Selişte). Tulia Po-
pescu, Corbu, Emilia Popoviciu, Mânereu 
(Selişte). Viorica Rehean Icloda Prahova, 
Cor. Sebeşan Secusigiu, (Bănat), Eug. Tămăşdair 
Pecica (România), Letiţia Ţucra Alioş (Bănat), 
Lucreţia Ursu Arad, Viorica Ursu Curticiu (Tul­
gheş), Sidi Ursu Curticiu (Tulgheş), Vaşca Ho-
morog (Bihor), Anuţa Vuculescu Şepreuş (Sălişte). 
Au jucat „Căluşerul", „Bătuta" şi „Hora": 
Vătav A. Măneran, 'Ferar, I. Popoviciu, G. Pe-
trişor, S. Duma, A. Sebeşan, Pepa, I. Cociuban. 
E. Grădinariu, I. Cioara, G. Blidariu, I. Popa, 
C. Cenica. 
Germania construeşte linii strategice. 
„Le Temps" află din Berlin, că marele 
stat major al armatei germane a ţinut acum 
câteva zile o şedinţă secretă, la care au 
asistat comandanţii tuturor corpurilor de 
armată. 
S'a hotărît construirea unor linii stra­
tegice şi punerea in bună stare a liniilor 
ferate dela frontiera germano-franceză şi 
germano-belgiană. 
INFORMAŢI UNI 
De-ale noastre. 
Arad, 9 Februarie 1911. 
Sinod electoral. In vederea apropiatei ale­
geri de protopresbiter al tractului Braşov, s't 
convocat în biserica Sf. Nicolaie din loc un sinod ; 
parochial extraordinar, electoral pe ziua de Du-.j 
minecă, 30 Ianuarie v., în care sinod parohia îşi "l 
va da votul colectiv prescris, pentru candidaţii | 
la protopresbiter şi tot odată şi prim paroh laj 
biserica Sf. Nicolae. J 
„Din tainele internatului". Sub acest titlul 
foaia „Vocea Graniţei" constată, că în internatul! 
băieţilor dela gimnaziul din Caransebeş al comu-J 
nităţei de avere, după obiceiul rămas de sub con-1 
ducerea lui Burdea, copiilor de grăniţeri din in-i 
ternat l i s e dă mâncările cele mai rele, de multei 
ori stricate, aşa că copiii îşi cumpără dela can-1 
tină,, pâne şi de câte 2 b. castraveţi acri, ca să-şti 
stâmpere foamea. I 
In urma acestora — scrie „Vocea Graniţei ' ! 
— face următoarea rugare cătră d preşedinte a t j 
Comunităţei de avere, în interesul graniţei: 1 
1. Să binevoiască d. preşedinte să pună ca-1 
păt acestor stări mizerabile, cari domnesc încă ţ i i 
azi la internat. I 
2. Să facă paşii de lipsă, ca să fie profe-1 
sorul Weigl îndepărtat dela internat, în timpul cam 
mai scurt posibil. 
3. Să binevoiască a introduce şi la internatul! 
de aici, obiceiul ce domneşte la toate interna»! 
tele atât civile, cât şi militare, ca profesorii să fiel 
obligaţi a mânca cu copiii la masă şi din ace»! 
leaşi mâncări ce mancă şi copiii. Pentrucă, ori i 
sunt bune mâncările ce le capătă copiii, şi atundl 
pot mânca şi domnii profesori, — ori nu sunt! 
bune şi atunci nu-i iertat, ca acele mâncări s i l 
se servească copiilor. M 
4. Să binevoiască d. preşedinte a opri pe] 
Sabeu, ca pe timpul cât va mai sta în internat,! 
să nu îndrăsnească a mai da cost afară de copiii 
şi altora. i 
5. Să binevoiască a opri pe Sabeu, de a l 
mai da cost directorului, d-lui Magdescu. J 
6. Şi în fine, fiindcă ştim cu siguranţă, cq| 
d. preşedinte are cunoştinţă despre nişte lucruri! 
ce au obvenit în internat, pentru sanarea cărora] 
a trebuit să intervină medicul, — şi fiind pre*l 
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cris, că la internate şi în alte instituţii de felul 
acesta, servitoare nu este permis a angaja sub 
etatea de 40 ani, deci rugăm pe d. preşedinte să 
facă paşii de lipsă ca în timp de 8, cel mult 14 
zile, Sabeu să angajeze servitoare numai dela 40 
de ani în sus. 
Toate aceste le pretindem în numele grani­
ţei, şi a grănicerilor, a căror proprietate este in­
ternatul". 
Ne alăturăm şi noi la aceasta propunere, în 
iperanţa, că ô . preşedinte va face regulă, în in­
teresul elevilor. 
Recensământ. Numărul locuitorilor Sighi-
şoarei este de 11 500, cu 500 (4 5%) mai mult 
ca acum 10 ani. 
Zăpadă mare. Din cauza nămeţilor, grămă­
diţi de vifor la anumite locuri pe linia ferată Pre-
deal-Braşov, trenul accelerat de eri a suferit o în­
târziere de 5 ore, trebuind să stea în mai multe 
locuri în mijlocul, câmpului, între Dârste şi Ti­
miş. Trenurile Braşov-Făgăraş de eri încă au su­
ferit o întârziere de 4 ore, din cauza nămeţilor 
grămădiţi pe linie între Codlea şi Vlădeni, oprin-
du-se în mijlocut câmpului. 
— Astăzi precum suntem informaţi din Cod­
lea, circulaţia trenului între Braşov ş | Făgăraş e 
total întreruptă. Căci la râuleţul Holbăşel dintre 
staţiunile Codlea şi Ţinţari stau înzăpezite trei 
locomotive. Anume nămolindu-se în nămeţi prima, 
H venit în ajutor a doua, dar a avut aceiaşi 
soartă Sosind a treia locomotivă, nu numai că s'a 
Înzăpezit şi aceasta, dar încă a şi deraiat. A so­
sit apoi a patra locomotivă la faţa locului, şi pe 
când scriem acestea — nu se ştie rezultatul. 
Dţn patrie. 
Nouă alegere de deputat la Cisnădia. Din 
Sibiiu ni-se scrie, că în locul răposatului deputat 
săsesc, Emil Trauschelfels dela Cisnădia, partidul 
poporal săsesc a candidat pe Gustav Reissen-
berger, vicecomite în retragere 
Alegerea va avea loc la 16 Februarie n. 
Populaţiunea Sibiiului. Din specificaţia 
datelor recensământului în oraşul Sibiiu, 
dăm următoarele cifre, cu observarea, că 
«umerii dintre paranteze arată starea de 
acum 10 ani. Numărul locuitorilor este 
30.035. Dintre aceştia 14.417 (12.933) 
bărbaţi; 15.618 (13.712) femei; 18.077 
(16.289) necăsătoriţi; 9.676 (8.262) căsă­
toriţi; 179 (120) divorţaţi! 2103 ( 974) 
văduviţi; 23.394 (20313) ştiu ceti; 23.253 
(20.158) ştiu scrie; 2.824 (11.697) evan-
gelici. A. B. 2.053 (1.707) ev. ref. 6.068 
(6.079) rom. cat 2318 (2.079) greco-ca-
Ilulici; 5.288 (4.052) greco-orientali; 183 
'923) israeliţi şi 301 (108) de alte confe­
ririi; ^6 .156 (15.555) Germani; 7.338 
Í5.959) Români; 6.023 ( 4 7 3 2 ) Maghiari. 
(Cu Ovrei cu tot Red. Rom.) 518 (399) 
.alte naţionalităţi. 
Din străinătate. 
Din Viena. Unirea Principatelor române 
24 Ianuarie v. 1859) a fost serbată la 
'iena în şedinţa festivă a societăţii aca­
demice „România Jună". Dl. I. Grămadă 
ta spus o cuvântare ocazională, corul a 
\ntat, cuvenit tradiţiei „Imnul unirei" 
alte cântări, d. A. Voileanu la pian 
pariaţii pe motive româneşti, d. I. Creţu 
' rapsodie românească, pe violină; a de­
ltát şi d-şoara Ana Barbu, elevă la Con-
rvator, cu două cântece poporale („Su-
yat ca mine nu-iu şi „Vai bădiţă dragi 
•avem"); d. Ştefan Mărcuş a cântat 
imoasa doină: 
„Cine m'aude cântând 
« Crede că n'am nici un gând", 
~oi din repertoriul clasic, pasagiul cel 
'duios din opera „Pagliacci" deLeon-
wllo, în traducerea românească a d-lui 
S.Dima: „Joacă Paiaţe, râs cu hohot 
Momeşte, tu nu simţeşti, eşti numai bun 
'* râs..." unde s'a văzut că bursierul So­
cietăţii pentru fond de teatru este aproape 
de desăvârşire în arta sa. Vom aminti 
încă cuvintele de îndemn şi însufleţire ros­
tite de prof. Iancu Nistor din Cernăuţi. — 
O parte din colonie a fost prezentă; d. 
şi doamna dr. Tiberiu Brediceanu fiind în 
trecere la Viena şi au ţinut să participe 
la această serbare. In cursul şedinţei a 
fost pomenit între aplause numele d-lui 
N. Iorga. 
Atentat în contra regelui Nîchita. Din 
Cetinje (Montenegro) se vesteşte că zilele 
trecute s'a plănuit un atentat în contra 
vieţei regelui din Muntenegru. Poliţia a a-
restat în Antivari pe individul suspect ve­
nit din Atena, Gyurits de origine munte­
negrean, aflând la dânsul două bombe de 
dinamită. Gyurits spune că, atentatul l-a 
conceput împotriva unui jandarm, care a 
ucis pe mamă-sa şi pe sora-sa. Criminalul 
a fost achitat de tribunalul din Cetinje, 
pe motivul, că crima a săvârşit-o într'un 
moment de nebunie. 
Deregătoriile bănuiesc, că Gyurits a 
proiectat într'adevăr atentatul în contra re­
gelui Nichita. 
Germania construeşte linii strategice. 
„Le Temps" află din Berlin că marele 
stat major al armatei germane a ţinut 
acum câteva zile o şedinjă secretă, la 
care au azistat comandanţii tuturor cor­
purilor de armată. 
S'a hotărît construirea unor linii stra­
tegice şi punerea în bună stare a liniilor 
ferate dela frontiera germano-franceză şi 
germario-belgiană. 
Ciuma în Manciuria. Petersburg. Din Char-
bin se telegrafiază, că ciuma bântuie în toate 
localităţile situate dea-lungul drumului spre 
Pecking. 
Locuitorii din Pecking sunt surprinşi de pa­
nică. Comunicaţia trenurilor a încetat cu desă­
vârşire. Guvernul chinez e complect desorientat. 
Sunt temeri, că vor isbucni turburări antidi-
nastice. 
Autorităţile germane, au interzis ancorarea 
vapoarelor în portul Kiauo-Tschau. în tot ţinutul 
a fost proclamată starea de asediu. 
La Petersburg s'a ţinut ieri un consiliu de 
miniştri, în care s'a discutat asupra izolărei loca-
lităţei Gudiadan, focarul principal al ciumei. în 
cele din urmă s'a renunţat la acest proiect din 
consideraţii de natură internaţională. 
Din. Charbin sosesc ştiri îngrozitoare 
Bolnavii mor în barace de frig. Tempera­
tura a scăzut la 33 - 3 4 grade sub zero. 
Eri s'au ars 2400 cadavre. 
Medicii sunt de părere, că cartierul chinez 
trebuie distrus prin foc. Dificultatea e, că ni­
meni nu ştie ce ar fi de făcut cu cei 10000 Chi­
nezi, care se află încă în viaţă. 
Dintre Chinezi au murit până acum 5431, 
dintre Ruşi 1023. 
Până acum au murit 15 medici. 
* 
Tokio. — Bacteriologul Kitachaco a plecat 
în Mandciuriâ spre a studia măsurile luate con­
tra ciumei. 
Guvernul va cere un credit de un milion 
yenit pentru combaterea epidemiei. 
* 
Pecking. — La Pecking s'au constat două 
cazuri noui de ciumă, amândouă mortale. Per­
soanele în chestie veniseră din Tientsin. Ştirile 
ce sosesc din această localitate sunt mai favo­
rabile. In ultimele 8 zile au fost 15 cazuri de 
ciumă. Se simte lipsa de medici şi îngrijitori. 
Serul ce se aplică contra ciumei nu folo­
seşte mult. 
In Mandciuriâ de nord epidemia se întinde 
dealungul liniei ferate transiberiane. 
In jurul incendiului din Constantinopol. Mi­
nisterele ale căror birouri au fost distruse de 
incendiu, s'au mutat în alte edificii. S'a consta­
tat că focul a luat naştere dela firele telegrafice. 
Douăzeci de funcţionari şi patruzeci de soldaţi 
au fost arestaţi. Toate hârtiile din timpul sulta­
nului Abdul 'Hamid au fost salvate, asemenea 
şi arhivele ministerului de externe. 
Direcţia conductelor de apă închisese con­
ductele edificiului Portei din cauza că de câteva 
luni nu s'au plătit taxele pentru apă. 
Pagubele cauzate de incendiu se ridică la 
un milion şi jumătate lire. 
Noui cabluri intre Germania şi America. Dia 
Berlin vine ştirea, că guvernul se ocupă cu pro­
iectul pentru înfiinţarea a trei cabluri noui între 
Germania şi America. Lucrările vor costa mai 
multe milioane. 
Situaţia în Grecia. Ofiţerul de marină 
Zucalas, care mai acum câteva luni atră­
sese atenţia guvernului şi a opiniei publice 
asupra abuzurilor săvârşite la administraţia 
flotei, a fost împuşcat eri în stradă. S'a 
deschis o anchetă. Atentatorul a dispărut 
fără urmă. 
Surescitarea populaţiei sporeşte. Se 
pare, că luptele politice vor isbucni din 
nou. 
Provocările la duel sunt la ordinea 
zilei printre deputaţi. 
Venizelos a declarat acum de curând, 
că boala de care suferă ţara e mai greu 
de vindecat precum a crezut la început. 
Cuvântarea lui Asquith la discuţia Adresei în 
Camera Comunelor. Camera Comunelor. In cursul 
discuţiunei Adresei, d. Asquit a zis că poate des-
volta frasa obicinuită în discursul Tronului şi să 
zică că amiciţiile internaţionale ale Angliei, — 
cari nu sunt exclusive şi nu au nici o tendinţă 
ostilă, s'au întărit cu trecerea anilor şi că în­
toarce, cu cea mai mare cordialitate expresiunile 
cordiale şi amicale ale d-lui Pichon, pronunţate 
în Senat faţă de Anglia. D. Asquith face de ase­
menea o foa'rte simpatică alusie Ia celebrarea cen-
cantenarului unităţii italiene: Italia s'a luptat 
pentru unitate şi a obţinut-o cu simpatia ma­
réi majorităţi a poporului Angliei iar de atunci 
o cordialitate neîntreruptă există între cele 
două popoare şi o amiciţie durabilă s'a stabilit. 
Din Bulgaria. Guvernul bulgar va pune 
la discuţie zilele acestea proiectul pen­
tru reforma constituţiei bulgare. Proiectul 
nu va întâmpina greutăţi din partea opo­
ziţiei, deoarece şefii şi-au dat învoirea în 
faţa regelui. 
Punctele principale ale noului proiect 
sunt: Tronul bulgar e ereditar pentru ur­
maşii regelui actual din familia Sachsen-
Coburg-Gotha, în timp de pace nu se mai 
pot institui judecătorii extraordinare. Pe 
lângă miniştri se vor institui secretari 
de Stat. 
Arestări senzaţionale la Lemberg „Neue 
Freie Presse" află din Lemberg că în noaptea 
de Sâmbătă spre Duminecă mai mulţi poliţişti, 
jandarmi-si detectivi au pătruns în locuinţa ad­
vocatului Pateck, unde era adunată o societate 
aleasă, în care, se discuta asupra evenimentelor 
dela universitatea din Cracovia şi asupra tendin­
ţelor profesorului Zimmerman. Toate persoanele 
prezente'au fost perchiziţionate de poliţişti. Per-
chiziţia a durat până la orele 8 dimineaţa. 
Doamnele au fost perchiziţionate de detectivi 
femenini. Poliţia a confiscat o mulţime de cărţi, 
ziare si scrisori. 
P^erchiziţiile au continuat apoi la locuinţele 
persoanelor în chestie, poliţia a arestat 35 per­
soane, între cari sunt câţiva advocaţi, redactori 
si un medic. Doamna Sempolovskâ, conducă­
toarea mişcărei feministe a fost de asemenea 
arestată. 
Câţiva dintre cei arestaţi au fost puşi în 
libertate'azi dimineaţă. 
Lupta dintre Arabi şi trupe la Yemen. 
Arabii revoluţionari din Yemen au atacat 
trupele de mai multe ori, dar au fost 
respinşi. In aceste lupte au căzut 600 
Arabt. Pierderile trupelor nu se cunose. 
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Relaţii încordate între Rusia şi China. Un 
fost trimis al Rusiei la Peking, a declarat, că 
China a păstrat în timpul din urmă ţinută cu 
totul provocatoare faţă de Rusia. 
Guvernul Chinei nu răspunde la nici o notă 
a Rusiei şi toate pretensiunile Rusiei rămân ne­
împlinite. După spusele acestui diplomat în pre­
zent la Peking dominează influinţa germană. In 
curând însă Rusia va lua măsuri energice faţă 
de China, pentru a pune odată capăt acestei si­
tuaţii insuportabile. 
Creştînii-sociali şi delegaţiunile. Partidul 
creştin-social a dat instrucţiuni membrilor 
creştini-sociali din delegaţiuni ca să în­
ceapă o campanie împotriva guvernului 
comun, dar mai ales împotriva ministruiui 
de război Schönaich. 
Partidul cere oarecare garanţii în 
schimbul votărei budgetului comun. 
Semioficiosul „Reichspost" anunţă că 
sesiunea delegaţiunilor se va prelungi si 
că budgetul comun se va vota abia pela 
mijlocul lui Martie. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
7 Februarie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul: 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănăţănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 
Cucuruz — — — — 
22-50-
22-35-
22-45-
22-35-
22-45-
15-90-
15-80-
17-50 
15-05-
-22-85 
-23-40 
-23-50 
-2335 
-23-16 
-16-— 
-16-— 
-17-80 
-11-30 
Piaţa grânelor din Aradul-Nou. 
7 Februarie 1911. 
S'a vândut azi: 
800 mm. . . Grâu 
Orz 
Ovăs 
Secară 
Cucuruz 300 
10-40 — 10-65 
7-40 — 7-50 
7-50 — 7-60 
7- 7-10 
470 — 4-80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 klg. 
BIBLIOGRAFII. 
La librăria diecezană să capătă: 
Albumul armatei române 27 tablouri frumos lu­
crate în mai multe colori în mărime de 
42/52 Cor. 15 — 
Album. Amintiri din România, cu oca-
ziunea jubilelui de 40 ani de 
Domnie a M. S. Regelui Carol I. 
în 18 tablouri colorate . . Cor. 3 — 
Album, Amintiri din Războiul indepen­
denţei 1877- 1878 . . . Cor. 2 5 0 
Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN 
medic univ. special ist in arta dentistică, 
A R A D , vis-a-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela ore le 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
POŞTA REDACŢIEI 
D-lui Emil Pop. — Răspunsul îl veţi primi în nu­
mărul viitor poporal. Atunci se va scrie un articol în che­
stie din care veţi putea trage mult folos şi învăţătură, 
cum să purcedeţi şi d-trâ. 
D-lui Petru Boldurean econom în Fibiş. In 
Europa întreagă nu este ţară, care să nu aibă 
mai multe legi, şi pe tot rotogolul pământului, 
care să aibă mai multe ordonări ca a noastră. 
La fiecare lege şi ordine e pus apoi, că 
acel om, care va călca cutare sau cutare pa­
ragraf are să plătească o pedeapsă astfel, că 
bietul nostru ţăran nici nu mai ştie, ce să facă 
ca să nu îi cadă cu droaia pedepsele pe cap. 
Aşa e şi în cazul de faţă, pedeapsa v'a 
croit-o fibirăul pe baza arătărei antistiei d-voastre, 
fiindcă juratul neamţ de bună seamă v'a arătat 
la antistie. — In contra hotărîrei acesteia în de­
curs de 15 zile se poate apela. 
Noi din parte-ne vă putem însă profeţi, 
că toată apelaţia ar fi înzădar. 
D. viceşpan, care e prieten cu d. fibirău, 
şi care e chemat să judece apelatele, fiţi sigur, 
nu vă va crede pe d-voastră, ci pe d. fibirău; numai 
spese zadarnice v'aţi face cu apelate. Noi avem 
în privinţa aceasta 'experinţe triste. 
Va trebui să plătiţi amendă, că este lege 
ca Românul să-şi ţină grajdul curat şi să gri-
jască să nu-i piară vitele, ca să aibă domnii 
vite grase şi carne multă de mâncat. Insă nu 
este lege ca Românul să-şi ţină casa curată şi 
să-şi grijască de sănătate, că nu-i mare pagubă 
dacă piere Românul. 
„Turcul te bate, turcul te judecă", ziceau 
strămoşii noştri. Ce credeţi,, oare s'au mai 
schimbat în spre bine pentru noi ? — Dacă da, 
apelaţi! 
POŞTA ADMINISTAŢIEI 
A. H. Alsógáld. Favor nu acordăm nimărui. 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
C o n v o c a r e 
la a d u n a r e a g e n e r a l ă o r d i n a r ă 
a „ R e u n i u n e i I. d e î n m o r m â n ­
t a r e a l o c u i t o r i l o r g r . o r . d i n 
B i s t r i ţ a " , care se va ţinea D u m i n e c ă 
î n 19 F e b r u a r i e 1911 s t . n . în ca­
pela română gr. or. din loc, sau la caz când 
nu s'ar prezenta membrii în numărul rece-
rut, conform statutelor, atunci în 2 6 F e ­
b r u a r i e 1911 st. n. la orele şi locul sus 
numit, fără privire la numărul membrilor, 
cu următorul 
P r o g r a m : 1) Deschiderea adunărei 
prin preşedinte. 2) Raportul comitetului des­
pre anul de activitate 1910. 3) Raportul 
casierului despre sfarea cassei cu finea anu­
lui 1910. 4) Raportul comisiunei cenzurâ-
toare peste anul de activitate 1910. 5) Per­
tractarea recursului lui Manchen Stefan înain­
tat în contra decisiunei comitetului adusă 
în 16 Oclomvrie 1910. 9) Propuneri şi in­
terpelări. 7) închiderea adunărei prin pre­
şedinte. 
Din şedinţa comitetului Reuniunei ţi­
nuta la 5 Februarie 1911. 
Pentru comite t : 
D r . V . P a h o n e , 
director. 
U n c a n d i d a t d e a d v o c a t cu 
praxă află aplicare momen tană în cancela­
ria subscrisului . 
D r . I o a n M a r g i t a , 
advocat, Algyógy. 
d e a d v o c a t 
cu praxă află aplicare m o m e n t a n ă la 
D r . C o r i o l a n S t e e r 
advocat în Tăşnad (c. Sălagiu). 
C a n d i d a t d e a d v o c a t 
cu praxă bună, află momentan aplicare în 
cancelaria advocatului 
D r . A l e x a n d r u M o r a r i u 
Elisabetopol (Erzsébetváros). 
Cumpăr 
sau dau în schimb p e n t r u a l te obiecte : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g l e r ş l b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e l t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul deoroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftina 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 4 3 8 . 
Cele mai noui suscepen de 
plăci pentru O 
O gramofon: 
Hulló falevél 
din „ G z i g á n y s z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni h e r c z e g n ő " • • 
s e c a p ă t ă l a 
K o c h D á n i e l 
A r a d , s t r . D e á k * F e r e n c z . 
Vls -á -v l s d e mote lu l „ C r u c e a a l b ă " . 
î m p r u m u t u r i 
eu amort izaţ ie şi Împrumutu r i 
p e n t r u funcţionar, v i n d e r e a 
ş i c u m p ă r a r e a d e m o ţ i i 
S>i p a r c e l a r e a l o r o m i j -o c e ş t e m a i a v a n t a j o s : 
Biroul de i n t e r m e d i a r e : 
Vig Lajos 
Arad, Árpád-tér N. 5. 
:::: Telefon Nr. 6 7 1 . :::: 
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: : : Singurul institut de a s igu ra re a rde lean 
„Transsylvania" 
S ibiiu S t rada Gisnădiei 5 . — Edificiile proprii. 
recomandă 
t î t A s i g u r ă r i Î m p o t r i v a f o c u l u i , : : : 
pentru edi f ic i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , etc., 
pe lângă premii recunoscute de cele mai favorabile condiţii, cum şi 
: : : A s i g u r ă r i a s u p r a v i e ţ i i , M I 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat dela asezămintele 
confesionale cu avan tagi i deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i , şi c u ter­
m i n fix, c u p l ă ţ i r e s i m p l ă sau d u b l ă a c a p i t a l u l u i , 
a s i g u r ă r i d e p e n z i u n e şi d e p a r t i c i p a r e l a câştig:, 
a s i g u r ă r i d e z e s t r e (copii) , p e n t r u s e r v i c i u l mi l i tar , 
: i s: as ig iurăr i p e s p e s e d e î n m o r m â n t a r e , : * : : 
A s i g u r ă r i c o n t r a g r i n d i n e i ( d e p i a t r ă ) 
A s i g u r ă r i d e a c c i d e n t e c o r p o r a l e , 
c o n t r a i n f r a c ţ i e i ( f u r t p r i n s p a r g e r e ) , 
A s i g u r ă r i d e p a g u b e l a a p a d u c t e , 
Sumele plătite pentru pagube de foc până la finea anului 1909 K. 4.831,163-61 
Capitale asigurate pe viaţă aehltate . . . ,. 4.571,035-31 
Starea asigurărilor eu sfârşitul anului 1909 { 
foe . „ 112.045.412*-
viaţă . . „ 10.847,132'-
IU (38) a 
^Prospecte lo combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dan gratuit 
orice informaţii In birourile direcţiunei, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura prin­
cipală tn Arad, Braşor şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versa te In aeuisiţ i i , ear i au l egă tur i bune, se pr imesc 
la servic iul inst i tutului in condiţii farorabi le . 
2 
t UI « 9 
La 
Librăria die­
cezană, Arad 
r 
se capătă 
MINEILE 
pe 12 luni, în 12 voi. 
legate în pele cu cop­
cii, 1 voi. 14*50, toate 
volumele Coroane 172. 
In atelierele de 
m a s i i i i E U G E N N I C O L A 
se pregătesc cele mai bune pluguri şi maşini economice. 
Se află în depozit; totdeauna gata, cele mai renumite 
motoare de benzin, locomobile şi garnituri pentru îmblătit 
cu motor Motoare de benzin stabile, motoare pentru gaz 
sugativ. Mori de măcinat, — cu un cuvânt tot felul de 
maşini economice z : z i " C e a m a i m a r e g a r a n t ă . 
S e v â n d c u p r e ţ u r i m o d e r a t e , ş i e o « d i ţi u n i d e p l a t ă f a v o r a b i l e , î n r a t e . 
Pentru răspândirea motoarelor mele, primesc şi schimb maşinele de vapor! Ceice doresc a-şi cumpăra ori şi ce fel de 
maşini, să se adreseze la firma 
Eugen Nicola atel ier de m a ş i n i î n Blaj (Balázsfalva). 
Desluş ir i şi informaţiuni se d a u grat i s ! 
C a t a l o g franco şi gra t i s ! (i) é-io. Sprijiniţi industria r o m â n ă ! 
TIPARUL TIPO r î ~""" "ZANE ARAD. 
